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   Merry 
Christmas ...und schon ist es wieder soweit - wundervolle Weihnachtszeit!
Zeit für ein herzliches Dankeschön an unsere treue, 
geschätzte Kundschaft und Zeit für die besten Wünsche...
Das Team der Autohaus Ronny Wacke GmbH wünscht 
fröhliche Weihnachtstage und einen gut gelaunten Rutsch 
sowie viel Gesundheit und Glück im neuen Jahr!
  
Liebe Leser,
wann beginnt eigentlich die Weihnachtszeit? Offiziell 
mit dem ersten Advent, gefühlsmäßig, wenn es (end-
lich) kalt wird und für die Industrie offensichtlich be-
reits Anfang September. Gerade in diesem Jahr war 
es schon ein unfreiwillig komisches Erlebnis, wenn 
man mit T-Shirt und Shorts bekleidet in einem Bau-
markt vor einem XXL-Weihnachtsmann steht. Für die 
Industrie spielen halt Wettereinflüsse keinerlei Rol-
le, da alle Waren bereits vorproduziert werden.
Eine etwas andere Zeitrechnung gibt es hingegen bei 
der TV-Landschaft, denn hier werden die Zuschauer 
erst Ende Oktober/Anfang November mit den ersten 
besinnlichen TV-Spots beglückt. Ich persönlich fin-
de das immer recht spannend, denn weihnachtliche 
Werbeblöcke sind entspannter und haben nicht selten 
eine Botschaft; und wenn dann noch der Coca-Cola 
Truck über den Bildschirm fährt, dann weiß man end-
gültig, dass uns wieder eine große Bescherung bevor-
steht. Auch das sind typische Rituale zum Jahresende.
 
Ich wünsche Ihnen allen eine maximal entspannte 




 www.facebook.com/elbgefluester.de            
Ulf Schneider
Chefredakteur
Weihnachts         STARTSCHUSS
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OH, ES RIECHT GUT...
    Oh, es 
riecht gut...
...OH, ES RIECHT FEIN!
...OB RÄUCHERKERZENDUFT 
IN DER LUFT, GLÜHWEIN 






DIE WELTWEIT MENSCHEN 
IN IHREN BANN ZIEHT. 
LASSEN SIE SICH AUF DEN 
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    Oh, es 
riecht gut...
Süße Vorfreude 
               IM ADVENT
Rezepttipps: Baumschmuck und weihnachtliche 
Naschereien selbst backen
Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, das gilt 
gerade für den Advent. Wenn die ersten Kerzen leuchten, 
beginnt die stimmungsvollste Zeit des Jahres - erst recht, 
wenn sich köstliche Aromen im gesamten Haus verbreiten. 
Die Adventsbäckerei gehört zu den schönsten Traditionen 
dieser Wochen und beschert uns wundervolle selbstgeba-
ckene Leckereien.
Genussvoll durch den Advent
Dabei passen auch Silvesterklas-
siker wie Berliner, zum Beispiel 
mit fruchtiger Cranberry-Fül-
lung, zum festlichen Advents-
kaffee. Ein besonders de-
koratives Highlight für jede 
Festtafel, auch zum Dessert, 
ist der Croque en Bouche mit 
Schokokuvertüre, Zuckerflo-
cken und Goldperlen. Beim 
Verzieren mit hochwertigen 
Nüssen und Früchten vergeht die 
Zeit wie im Flug und die exklusive 
Nascherei wird zu einem Fest für Auge 
und Gaumen. Tipps und Rezeptideen wie 
die genannten Beispiele enthält die Broschüre 
"Vorfreude á la Kluth - Rezeptideen für die Adventszeit", 
die im Fachhandel sowie unter www.kluth.de erhältlich ist. 
Hier erfahren Hobbybäcker beispielsweise auch, wie sie in 
diesem Jahr den Weihnachtsschmuck aus frischem Lebku-
chen ganz einfach selbst herstellen können.
Rezepttipp: Lebkuchen-Baumschmuck 
mit Nüssen und Früchten
ZUTATEN 250 g Akazienhonig, 100 g feiner brauner 
Zucker, 125 g weiche Butter, 570 g Dinkelmehl, 75 g 
Kluth Pistazienkerne, 40 g Kluth Cranberries, 75 g 
Kluth Mandeln, 2 EL Lebkuchengewürz, 1 EL Back-
pulver, 2 EL Kakaopulver, 1 TL Salz, 1 Ei, 250 g Puder-
zucker, 6-8 EL Zitronensaft
ZUBEREITUNG Honig, Zucker und Butter in einem 
Topf unter Rühren erhitzen, bis die Butter geschmol-
zen ist. Abkühlen lassen. Mehl, Backpulver, Kakao, 
Salz und Lebkuchengewürz in einer Rührschüssel 
mischen. Ei und Buttermischung verquirlen und mit 
der Mehlmischung nach und nach verkneten. Teig 
einige Stunden, am besten über Nacht, in Folie ge-
wickelt kühlen. Teig portionsweise auf wenig Mehl 
etwa 0,3 cm dick ausrollen. Nach Belieben Ornamen-
te, Kreise oder Figuren ausstechen. Mit der Öffnung 
einer kleinen Spritztülle ein Aufhängeloch in die 
Teigornamente stechen. Auf zwei mit Backpapier be-
legte Backbleche verteilen. Im vorgeheizten Backofen 
bei 180 Grad (Umluft: 160 Grad) 10 Minuten backen. 
Abkühlen lassen. Aus Puderzucker und Zitronensaft 
einen dicklichen Guss anrühren. Plätzchen mit Zu-




















          FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN
Die Erlebniswelt SteinReich lädt zum besinnlichen Weihnachtsprogramm!
Erstmalig wird das SteinReich auch im Winter geöffnet haben. Bis Ende 
März hat der Familienpark an allen Wochenenden und in den Ferien ge-
öffnet. Dann kann das Gelände nicht nur mit hoffentlich viel Schnee in 
Skihosen entdeckt werden. Auch Indoor hat sich das Team allerlei Spiele 
rund um das SteinReich einfallen lassen und selbst hergestellt. Gespielt 
wird dann im großen Spieleraum auf bedruckten Teppichen, mit großen 
Puzzelwürfeln im 3D-Format und zahlreichen Brett- oder Kartenspielen, wo 
bestimmte Aufgaben oder Rätsel zu lösen sind. Ein selbst gebautes Mega-
Jenga im Großformat fordert auch die Großen heraus.
AdventsBrunch und Weihnachtsmarkt Vorweihnachtlich startet die Erleb-
niswelt SteinReich mit dem AdventsBrunch am 2. Dezember mit süßen und 
herzhaften Leckereien aus der SteinBeisser-Küche. Die auch am 2. Advent 
beim 6. Weihnachtsmarkt im „Romantischen Glühweindorf“ am 8.und 9.12. 
mit zahlreichen Delikatessen verwöhnt. Von 13 bis 19 Uhr können Gäste im 
stimmungsvollen Ambiente besondere Weihnachtsgeschenke entdecken, 
währenddessen die Kinder basteln oder märchenhaften Erzählungen lau-
schen. Der Eintritt ist frei. 
Fernab von Weihnachtstrubel und Feststress Die Weihnachtstage, so be-
sinnlich sich auch sind, bedeuten ziemlich viel Arbeit und mitunter auch eine 
Menge Stress. Hier kann das SteinReich für Abhilfe sorgen: ob mit Festbraten 
in romantisch-rustikaler Kulisse oder mit Kaffee und selbstgemachten Ku-
chen am Kaminofen. Im SteinBeisser, dem Restaurant 
des Familienparks, stehen an den Adventswochenen-
den oder an den Feiertagen zahlreiche Tische für kleine 
und große Feierlichkeiten zur Verfügung. 
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3
01848 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. 035975 / 843396 · Öffnungszeiten 
bis 16.12. nur am Wochenende 10-17 Uhr
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x eine Familienkarte (gültig bis 31.03.19). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
„Weihnachten ist keine Jahreszeit. 
   Es ist ein Gefühl.“ (Edna Ferber)
   Wir bedanken uns für Ihren Zuspruch und 
  wünschen Ihnen friedvolle Weihnachten 
 und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.
INDUSTRIESTR. 1A · RIESA · TEL. 03525/731644 ·  INFO@GTA24.COM 
WWW.GTA24.COM ·   AUSBILDUNGSZENTRUM.GTA
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN · KRANE · RADLADER · HUBARBEITSBÜHNEN · GABELSTAPLER
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Allianz-Agentur 
RONNY GEIDELT
Großenhainer Str. 57 · Meißen 





Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆ 03525 / 77 43 13 ·   77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
Das Jahr neigt sich dem Ende. Deshalb danken wir auf 
diesem Weg ganz herzlich für Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen. Wir wünschen Ihnen für die kommenden 
Festtage eine besinnliche und erholsame Zeit 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
Vor allem aber: Bleiben Sie gesund!
Frohe Weihnachten
Hoffentlich Allianz versichert.
    WER HAT DEN 
Glühwein erfunden?
Das älteste bekannte Rezept des 
Wintergetränks stammt aus Sachsen.
Wenn der Frost unter Mützen und in Handschuhe 
kriecht und die Marktplätze im vorweihnachtlichen 
Lichterglanz festlich erstrahlen, kommt das genussvol-
le Verlangen nach einem wärmenden Getränk: Weih-
nachtszeit ist Glühweinzeit. Kaum ein anderes Getränk 
wird so eng mit der wohl stimmungsvollsten Zeit des 
Jahres in Verbindung gebracht. Doch woher stammt 
der Glühwein und wer hat ihn erfunden? Die Spur führt 
nach Sachsen und mehr als 180 Jahre zurück.
Glühweintradition seit 1834 Im Dezember 1834 stand 
August Raugraf von Wackerbarth, ein Urgroßneffe des 
Erbauers von Schloss Wackerbarth, im winterlichen Bel-
vedere. Es war kalt und der eisige Schnee funkelte auf 
der barocken Anlage. Deshalb suchte der Kunst- und 
Genussliebhaber nach einem Trank, der die Kälte ver-
gessen macht und es warm ums Herz werden lässt. Er 
fügte Safran, Anis und Granatapfel in weißen Wein und 
hatte eine geistreiche Idee: Er erwärmte die Flüssigkeit 
und der Glühwein war erfunden.
Historisches Rezept im modernen Gewand Lange war 
das historische Rezept verschollen und in Vergessenheit 
geraten, bis es Ende 2013 im Nachlass des Raugrafen 
wiederentdeckt wurde. Auf Schloss Wackerbarth mach-
ten sich die Winzer sofort an die Wiederbelebung die-
ser Glühweintradition. Für ihren "Wackerbarths Weiß & 
Heiß" haben sie das originale Rezept behutsam an den 
heutigen Geschmack angepasst. Wer den feinfruchtigen 
Geschmack und die elegante Süße dieses Wintergetränks 
selbst einmal verkosten möchte, findet dazu zahlreiche 
Gelegenheiten. Zum Beispiel direkt bei einer der weih-
nachtlichen Veranstaltungen auf dem Erlebnisweingut in 
Radebeul oder auf ausgewählten Weihnachtsmärkten im 
Osten Deutschlands. Man kann das Wintergetränk aber 
auch im Online-Shop unter WWW.SCHLOSS-WACKER-
BARTH.DE bestellen und zu Hause genießen.
Europas erstes Erlebnisweingut Vor den Toren Dres-
dens, inmitten der malerischen Radebeuler Weinberge, 
liegt Schloss Wackerbarth. Wo früher Grafen residierten 
und schon der Hof Augusts des Starken rauschende 
Feste feierte, begrüßt heute Europas erstes Erlebnis-
weingut täglich seine Gäste. Vor Ort erleben diese 
ein einzigartiges Ensemble aus barocker Schloss- und 
Gartenanlage, historischer Weinkulturlandschaft sowie 
moderner Wein- und Sektmanufaktur. Mit täglichen 
Führungen, einem gutseigenen Gasthaus und einer 
Vielzahl erlesener Veranstaltungen bringt Schloss Wa-
ckerbarth seinen Gästen den sächsischen Wein-, Sekt- 
und Glühweingenuss mit allen Sinnen näher. Für sein 
Wintergetränk hat Schloss Wackerbarth das historische 






























Für sein Wintergetränk hat Schloss Wackerbarth das historische Rezept des 
Raugrafen von 1834 behutsam an den heutigen Geschmack angepasst.
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Wir danken unseren Kunden für ihre Treue 
  und wünschen ein frohes Weihnachtsfest sowie 
  für das neue Jahr Gesundheit, Glück & Erfolg!
Friseurmeisterinnen Anett Steinfelder & Isabell Roßberg 
Dr.-Külz-Str. 11 · Riesa · Tel. 03525 / 5 15 69 49
www.charakterkopf.eu ·  Charakterkopf
Charakterk    pf
Haare & Make Up
PS: Wir haben unser Team erweite
rt, um der 
anhaltend hohen Nachfrage gerech
t zu werden 






Ein vorweihnachtlicher Besuch 
im romantischenn Bautzen.
In Städten mit einer langen Kulturhistorie gibt es oft 
auch besonders stimmungsvolle Christkindlsmärkte. 
Das liegt an den prachtvollen Baudenkmälern, die eine 
malerische Kulisse für die weihnachtlich geschmückten 
Buden bilden. Wenn festlicher Lichterglanz die stattli-
che Kirche oder das historische Rathaus erhellt, ent-
steht eine Szenerie, die romantischer nicht sein könnte.
Weihnachtsstimmung in der historischen Altstadt So 
erleben das beispielsweise auch Besucher des Baut-
zener Wenzelsmarktes, dem ältesten Weihnachtsmarkt 
Deutschlands. Inmitten der romantischen Altstadt 
mit ihren prächtigen barocken Häusern lädt der nach 
dem böhmischen König Wenzel benannte Markt zum 
Schlendern und Genießen ein. Drei Wochen lang, vom 
30. November bis 23. Dezember, kann man das vorweih-
nachtliche Flair immer sonntags bis mittwochs von elf 
Uhr bis 20 Uhr und donnerstags bis samstags bis 22 Uhr 
erleben. Der erleuchtete Tannenbaum und Musik brin-
gen besinnliche Stimmung, geschmückte Stände locken 
mit vielfältigen kulinarischen Genüssen, Weihnachts-
schmuck, Handwerkskunst, Textilien und Spielwaren. 
Puppenspiel und Märchenstunde erfreuen besonders 
Familien und täglich öffnet der Weihnachtsmann mit 
den Kindern eine Tür des Adventskalenders. Nähere 
Informationen zu den Veranstaltungen und Angeboten 
findet man unter WWW.WENZELSMARKT-BAUTZEN.DE.
Shoppen und Sterne basteln Wer das eine oder ande-
re Mitbringsel oder ein Weihnachtsgeschenk erstehen 
möchte, kann sich von dem vielfältigen Angebot der 
kleinen Läden und Boutiquen in historischen Gewöl-
ben inspirieren lassen. Um den Aufenthalt abzurunden, 
empfiehlt sich eine vorweihnachtliche Stadtführung. 
Auf Wunsch kann man spezielle Themenführungen für 
Gruppen buchen.
Wer mehrere Tage in Bautzen und der angrenzenden 
Region Oberlausitz verbringen möchte, sollte auch ei-
nen Besuch der Herrnhuter Sternemanufaktur einpla-
nen. In der großzügig gestalteten Schauwerkstatt wer-
den Papiersterne nach traditioneller Handwerkskunst 
hergestellt. Man kann den Mitarbeitern beim Kleben 
der kleinen Kunststoffsterne über die Schulter schauen 
oder sich als "Spitzeldreher" selbst einmal ausprobie-
ren. In der angeschlossenen Erlebniswelt geht es für 
die kleinen Gäste spielerisch auf Entdeckungsreise 
durch die Welt der Sterne. Ob beim Klettern und Toben 
im Indoor-Spielplatz oder beim Gestalten eigener Pa-
piersterne in der Bastelwerkstatt, es gibt jede Menge zu 
entdecken und zu erleben.
Bei winterlichem Wetter lohnen auch Wanderungen 
zu den sanften Gipfeln des Oberlausitzer Berglandes, 
wie den sagenumwobenen Berg Czorneboh oder den 
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OH ES RIECHT GUT...
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10.00 - 19.00 Uhr · Samstag 10.00 - 18.00 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de ·  Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen Paradies ist ein Haus der 
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG, Riesapark 2, 01587 Riesa.
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OH ES RIECHT GUT...
widmen sich Poser und Kreft den gesellschaftlichen 
Themen, die großen Zusammenhänge brechen sie da-
bei auf die private Ebene herunter. 
Einlass ab 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr
27. Dezember Ü-30 Party  
Disco, Fox & Schlagernacht 
mit dem Party Sound Express 
Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr
Jetzt schon vormerken:
19. Januar El Paniko und 
das Katastrophenorchester  
„Die Udo Lindenberg Show“ 
Einlass ab 20.00 Uhr, Beginn 21.00 Uhr
26. Januar AC/DC Night 2.0 
Einlass ab 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr
Weitere Informationen und Karten unter 
WWW.ORTRANDER-KULTURBAHNHOF.DE
Das Team vom Ortrander Kulturbahnhof 
wünscht all seinen Besuchern und Mietern 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neues Jahr!
Gefühlvoll 
  BIS ROCKIG
Der Ortrander Kulturbahnhof begeistert im Winter 
durch ein vielfältiges musikalisches Programm. 
9. Dezember The 
Gospel Passengers
Seit 1999 widmen sich 
die Gospel Passengers 
dem Gospel und Spiri-
tual aber auch Liedern 
aus Musicals und den 
Charts. Die eigens für 
den Chor fünfstimmig 
arrangierten Stücke 
werden von den etwa 
20 ambitionierten Amateursängern und -sängerinnen 
auf der Bühne mal leise und gefühlvoll, mal rhyth-
misch, ansteckend und mitreißend, aber immer mit viel 
Liebe und Freude an der Sache interpretiert.
Einlass ab 16.30 Uhr, Beginn 17.00 Uhr
14. Dezember Kabarett „BauchBeineHirn“ 
Als Kabarettduo 





kant Antje Poser 
und Michael Kreft 
kongenial. Unter-
haltsam, bissig und 
zutiefst musikalisch 
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x 2 Freikarten für The Gospel Passengers. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Ortrander Kulturbahnhof“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ortrander 
Kulturbahnhof“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 05.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 737469 · E-Mail: rsauto.info@t-online.de · www.rsauto-riesa.de
Auch 2019 sind wir Ihr zuverlässiger Partner 
für unbeschwertes Fahrvergnügen:
Wir wünschen unseren Kunden 
eine entspannte Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr
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Hotel & Gaststä e Kupferberg · Kupferbergstr. 6 · Großenhain  ·  03522 / 30900




Bestellen Sie bei uns fertig 
gebratene Gänsekeule, Gänsebrust, 
halbe Ente mit oder ohne Beilagen 
(Klöße und Rotkohl) zur Abholung 
am 25. und 26. Dezember 2018 
jeweils ab 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr.
Kaffeekultur 
           IN HANDARBEIT
Im neuen Café „Kaffeeklappe Meißen“ erleben die Gäste 
die genussreiche Spannbreite einer Kaffee-Rösterei.
„Der traditionelle Kaffeeklatsch ist bei uns besonders bekömmlich“ so Marcus Til-
pe Geschäftsführer von Black & White Kaffeemanufaktur. Er muss es wissen, denn 
er hat das Kaffeehandwerk vor fünf Jahren in Österreich gelernt und weiß daher 
sehr genau, wie man den maximalen Geschmack aus der Bohne röstet, damit der 
Kaffee mild und nicht zu bitter schmeckt.
Die große Besonderheit des gemütlichen Cafés im Herzen von Meißen ist tatsäch-
lich, dass der Kaffee vor Ort in Handarbeit geröstet wird. Durch ein schonend lang-
sames Röstverfahren ist er dadurch besonders bekömmlich und behält trotzdem 
sein volles Aroma. Das Café ist somit zwar in erster Linie eine Rösterei, neben vielen 
Kaffee-Spezialitäten gibt es aber auch leckeren Kuchen und Tee, sodass sich die 
Gäste natürlich auch zum längeren Verweilen willkommen fühlen dürfen.
Neben dem hohen Qualitätsanspruch ist für Marcus Tilpe auch Nachhaltigkeit ein 
wichtiges Anliegen. So verwendet die Firma mit Stammsitz in Dresden Neustadt für 
Kaffeebohnen umweltschonende Verpackungen und statt To-Go-Becher kommt ein 
Mehrweg-Pfandbecher-System zum Einsatz. Die Kaffeebohnen stammen zudem aus 
25 Ländern, wobei 20 bis 25 Prozent in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen di-
rekt von den Bauern bezogen werden. Das Kaffeerösten ist darüber hinaus nur der 
Anfang. Demnächst will der Unternehmer auch Produkte aus Kaffeesatz herstellen.
Kaffeeklappe Meißen · Burgstr. 30 · Öffnungszeiten: 
Täglich 10.00 - 18.00 Uhr · Mittwoch Ruhetag
WWW.KAFFEE-KLAPPE.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen 25 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kaf-
feeklappe Meißen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kaffeeklappe Meißen“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-






Die wundervolle Weihnachtswelt 
     IN STROCKEN
…ist seit 19 Jahren eine Verkaufs- und 
Veranstaltungsausstellung der etwas anderen Art.
In verschiedenen Gebäuden des 130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, direkt an 
der A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu finden. Verschiedene Fantasiewelten sind farbthematisch 
aufgebaut und laden zum Schauen, Ideen sammeln und Kaufen ein. Theaterveranstaltungen für große und 
kleine Menschen werden im Kunst- und Kulturbereich des Hofes angeboten. Außerdem ist die Weihnachtseisen-
bahn auf dem alten Heuboden mit seinen knarrenden Balken ein reizender Treff für Väter, Großväter und Söhne.
Im Sternencafé werden vierzehn verschiedene Kuchen und Torten angeboten. Tee- und Kaffeespezialitäten wer-
den entsprechend zelebriert und serviert. Händler beleben mit ihren liebevoll geschmückten Hütten den Hofcha-
rakter und bieten zudem kulinarische Köstlichkeiten am Wochenende an. Im rustikalen Grillstall bruzzeln die Ad-
ventsbratwürste und man schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus. Alte Betten sind zu Bänken umgebaut 
und viele Engelchen streuen Sternenstaub durch die Luft …
Die Nähe der Autobahn A14 und der am Ortsrand liegende Hof bietet ein 
ideales Ausflugsziel für die ganze Familie.
Auszug aus dem Veranstaltungskalender:
1. Dez.  14.30/16.00 Uhr  Rotkäppchen
2. Dez.  14.30/16.00 Uhr  Die Nixe im Mühlenteich Puppentheater
8. Dez.  14.30/16.00 Uhr  Kinder- Weihnachtszaubertheater
9. Dez.  14.00-16.00 Uhr  Kommt der Weihnachtsmann 
  und notiert sich Wünsche von 
  Kindern und Erwachsenen
15. Dez.  14.00/16.30 Uhr  So ein Theater mit Pauline
  Buntes Familienprogramm
Wundervolle Weihnachtswelt · Strocken 22 · 04720 Großweitzschen
WWW.WUNDERVOLLE-WEIHNACHTSWELT.DE
Öffnungszeiten ...der Weihnachtswelt und des Sternencafés: 
Mo-Fr 10.00-20.00 Uhr · Sa/So 10.00-19.00 Uhr 
...der Eisenbahnscheune:  Mo-Fr 14.00-19.00 Uhr · Sa/So 11.00-19.00Uhr
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The Gospel People
Gospel, Pop und pure Lebensfreude live! 
Im Rahmen ihrer „See The Light-Tour“ gastieren 
die Sänger am 28. Dezember um 20.00 Uhr in 
der Dresdner Himmelfahrtskirche.
'Havin' a good time' heißt es bei ‘The Gospel People‘. Die 
sieben Vollblut-Musiker aus Harlem reißen ihr Publi-
kum mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit und packen-
den Bühnen-Performance mit. Das Programm erstreckt 
sich von Liedern aus dem traditionellen „Black Gospel“ 
aus Amerika über den von Jazz und Soul inspirierten 
Gospel bis hin zum aktuellen „contemporary“ Gospel 
mit seinen Rock- Pop- und RapEelementen. Charles W. 
Creath, Artistic Director des Ensembles, verspricht: Die 
Gospelmusik ist unser Leben und alles Potenzial, was wir haben, stecken wir in die Show. 
Wer steckt hinter "The Gospel People"? Charles Creath ist in der Gospelszene kein unbeschriebenes Blatt: Be-
reits seit dem Jahre 1985 ist er musikalischer Direktor am berühmten Black REP Theater in St. Louis und später 
auch der Centennial Christian Church in St. Louis. Der Vollblutmusiker wirkte in verschiedenen Musical- Produk-
tionen der Arkansas Repertory Company (Little Rock) und der Broward Stage Door (Coral Springs, Florida) mit 
und bekam im vergangene Jahr vom St. Louis-Theaterbeirat den Kevin Kline Award als „Best Musical Director“ 
überreicht. Von 1991 bis 2010 war er mit großem Erfolg in Europa und speziell auch in Deutschland mit teilweise 
über 200 Gospelshows jährlich auf Tournee. Daneben gehören auch Owen Nixon (Leadsänger), Ernest Meredith 
(Drums), Ronni Gee (Gesang), Jennifer (Gesang) und Shadale Johnson (Gesang) zur Gospel-Gruppe. Seit 2013 neu 
dabei ist überdies Brandon Landrum (Keyboards).
Tickets gibt es für 25,- zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen wir z.B. der Konzertkasse Dresden 
unter 0351/866600. Weitere Informationen unter WWW.AUST-KONZERTE.COM
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OH, ES RIECHT GUT...
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „The Gospel People“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „The Gospel People“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
RIESA 
Körnerstr. 1
 03525 / 73 49 44 
STAUCHITZ 
Güterbahnhofstr. 2
 035268 / 8 24 92
WWW.FRISEUR-THIELEMANN.DE
Kaufen Sie unsere Weihnachts-
Gutscheine im Wert von 150 Euro  
für nur 125 Euro
Ideal zum weiter Verschenken 
oder selbst einlösen!
  Schönheit 
schenken & sparen!
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  WEIHNACHTLICHES 
Lesevergnügen
Ideal für die Adventszeit: Herrlicher Lesestoff 
zum Schmökern, Verschenken oder Vorlesen 
von Weltbild in Riesa zu gewinnen!
Ein Weihnachtshund auf 
Glücksmission Petra Schier 
In zwei Dingen ist Annalena 
erfolgreich: in ihrem Beruf als 
Sachbuchautorin und darin, ernst-
haften Beziehungen so weit wie 
möglich aus dem Weg zu gehen. 
Sie will ihr Leben strikt nach ihren 
eigenen Vorstellungen leben und 
dazu auf keinen Fall Kompromis-
se eingehen. Einen gründlichen 
Strich durch die Rechnung ma-
chen ihr jedoch pünktlich zur Vorweihnachtszeit zwei 
Männer, ein vierbeiniger und ein zweibeiniger.
Stollen, Schnee und Sensen-
mann 24 Weihnachtskrimis
In der besinnlichen Adventszeit 
wird quer durch die deutschspra-
chigen Lande vergiftet, gemeu-
chelt und verscharrt. 24 hochka-
rätige Krimiautoren packen die 
Rute aus, bis der Christbaum 
die Nadeln verliert. Und dabei 
segnen nicht nur Gänse und 
Karpfen das Zeitliche. 
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x dieses Bücherpaket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WELT-
BILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weihnachtswünsche sind 
wie Schneeflocken Jenny Hale 
Noelles Bäckerei droht die Schlie-
ßung. In ihrer Not nimmt sie eine 
Stelle als Betreuerin bei dem alten 
Griesgram William Harrington an 
und zieht mit ihrem kleinen Sohn 
Lucas in dessen noble Villa. Ganz 
langsam schaffen es Noelle und 
Lucas, das Herz des verbitterten 
Mannes zu erweichen. Und ganz 
nebenbei verliert Noelle ihr eigenes Herz an dessen 
gutaussehenden Enkel Alexander. 
Deutsche Märchen
Über 100 Märchen der berühmten 
deutschen Märchendichter sind 
in dieser schönen Ausgabe ge-
sammelt: von den Brüdern Grimm 
und Ludwig Bechstein bis zu Wil-
helm Hauff und E.T.A. Hoffmann. 
Die Bücher sind nur bei Weltbild 
unter WWW.WELTBILD.DE 
oder in der Weltbild-Filiale 
Riesa erhältlich.
WIR DANKEN unseren Kunden für 
Ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
und Ihre Treue und wünschen 
Ihnen für das neue Jahr 2019 
alles erdenklich Gute!
Gern sorgen wir auch 
im kommenden Jahr wieder für 
Ihren richtigen Durchblick!
Ein Begriff für Qualität bei 
Brillen & Contactlinsen
Lindenstraße 14  01616 Strehla .
Telefon (035264) 9 80 23
Telefax (035264) 9 89 25
Öffnungszeiten:





Ein Begri f für Quali ät
bei ri len und Contactli sen
seit 1970
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 035264 / 98925
- ANZEIGE -
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Herzlich willkommen! 
  VORHANG AUF! MANEGE FREI!
… für den 23. Dresdner Weihnachts-Circus vom 
19. Dezember bis zum 6. Januar auf dem Volksfestplatz 
an der Marienbrücke.
Die eindrucksvollste und größte Zeltstadt Europas auf dem 
Volksfestplatz an der Pieschener Allee lädt bald wieder ein! 
Lassen Sie sich verzaubern von einer fantastischen Welt der 
circensischen Unterhaltung sowie faszinierender Spitzenar-
tistik, atemberaubender Akrobatik, einzigartigen Tierdarbie-
tungen und internationaler Circus Kunst. Genießen Sie eine weihnachtliche Show als faszinierendes Erlebnis in 
einem komfortablen Ambiente, mit bester Sicht von allen Plätzen auf das Geschehen in und über der Manege 
im größten und prachtvollsten Grand Chapiteau, welches über die Grenzen von Dresden hinaus seinesgleichen 
sucht. Wandeln Sie über den weihnachtlichen Marktplatz des Erlebniszeltes oder bestaunen Sie die Sammlung 
historischer Fahrzeuge unseres Direktors Mario Müller-Milano.
Sie erhalten die Tickets online unter www.dwc.de oder bei der Hotline unter 0180/3302330 sowie auch bei allen 
bekannten Ticketvorverkaufsstellen in Ihrer Umgebung. Weitere Infos unter WWW.DWC.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Weihnachts-Circus“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Weihnachts-Circus“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 Concerto Varieté
1. MEISSNER WEIHNACHTSGALA
Ein vorweihnachtlicher Festschmaus für alle, die 
Unterhaltung und Niveau nicht für unvereinbare Ge-
gensätze halten am 15./16. Dez. im Theater Meissen.
Bei der ersten Meißner Weihnachts-Gala trifft Kon-
zertmusik auf internationale Artistik. Moderiert und 
zusammengestellt von Kabarettist Martin Quilitz (u.a. 
Krystallpalast Leipzig) machen Trapezartisten und 
Partnerakrobaten bei ihrem wilden Ritt durch die Mu-
sikgeschichte gemeinsam mit Musikkomödianten die 
Verwandtschaft von Barock und Pop, Bach und Tango, 
Ping Pong und Countrymusik sinnlich erlebbar.
Hochkarätige klassische Musiker wie Sebastian Caspar 
(Violine), Wassily Gerassimez (Cello), Michael Riemer (Gi-
tarre) und Valentin Butt (Akkordeon), die Theater- und 
Opernhäuser über Szeneclubs bis zur Berliner Waldbüh-
ne „bespielen“ und in Jazz und Tango genauso wie im 
Balkanpop zuhause sind, begleiten als Concerto-Band 
gleichermaßen virtuos wie spontan, werkgetreu wie ko-
mödiantisch ein Ensemble von internationalen Artisten.
Weitere Informationen & Karten unter Tel. 03521 / 415511 
und online auf WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den 16.12.18 um 16 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Concerto Varieté“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Concerto 
Varieté“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.12.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
OH, ES RIECHT GUT... - ANZEIGE -
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den 20.01.19. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „CEL-
LOkontraBASS“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „CEL-
LOkontraBASS“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 20.12.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Klassisch INS JAHR 2019
Die Elbland Philharmonie Sachsen lässt zum 
Jahresbeginn die Streicher virtuos aufspielen!
20. Januar · 14.00 Uhr CELLOkontraBASS · Klassik im Remisenhaus 
am Wasserschloss Oberau Erleben Sie das Ensemble SERENATA 
SAXONIA in der seltenen Duo-Formation Violoncello und Kontra-
bass mit Norbert Schröder und Andreas Dude. Erklingen wird in 
ihrem Programm CELLOkontraBASS neben Werken von Antonio Vi-
valdi, Joseph Haydn und Gerald Schwertberger das virtuose Duett 
D-Dur für Violoncello und Kontrabass von Gioacchino Rossini.
27. Januar · 16.00 Uhr Klassik im Schloss in der Kulturscheune 
im Rittergut Limbach Erleben Sie das Streichquartett der Elb-
land Philharmonie Sachsen! Das Streichquartett hat bereits in 
den letzten Jahren viele besondere Orte im Landkreis Meißen 
bespielt und sich fest in den beliebten Kammermusikreihen eta-
bliert. In dem klassischen Kammermusikkonzert erklingen u. a. 
die Don Quichotte-Suite von Georg Philipp Telemann und das 
Quartett D-Dur KV 575 von Wolfgang Amadeus Mozart.
Karten im Vorverkauf unter Tel. 03525 / 72260 
oder per E-Mail an sekretariat@
elbland-philharmonie-sachsen.de.
Weitere Infos unter WWW.ELBLAND-
PHILHARMONIE-SACHSEN.DE 
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
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Inh. Grit Beier · Poppitzer Str. 12 · Riesa ·  03525 / 73 49 34
Aufs Herzlichste danken wir unseren Kunden und 
Geschäftspartnern für ein weiteres erfolgreiches Jahr! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche 
Tage und eine vertraute Zeit im Kreise der Liebsten. 
Möge Ihnen das neue Jahr Glück und Gesundheit bringen. 
Wir würden uns freuen, Sie auch im kommenden 
Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen!
OH, ES RIECHT GUT...
Weihnachtsmärkte 2018










Eröffnungstag  16.00-21.00 Uhr
Heiligabend  10.00-14.00 Uhr





















und 02.-06.01.2019,  11.00-21.30 Uhr
Gostewitz
Gostewitzer Hofweihnacht










Samstag  11.00-20.00 Uhr
Sonntag  11.00-19.00 Uhr 
Hirschstein OT Prausitz
Prausitzer Weihnachtsmarkt










So-Do  11.00-20.00 Uhr
Fr & Sa  11.00-21.00 Uhr
Heiligabend  10.00-13.00 Uhr
Meißen, Porzellan-Manufaktur 
Erlebnismarkt
08./09.12.2018  9.00-18.00 Uhr
Meißen, Winzergenossenschaft 
Advent in der WeinErlebnisWelt
02.12.2018  11.00-18.00 Uhr
Moritzburg, Schloss
Weihnachtsmarkt 15./16.12.2018  




02.12.2018  14.00-21.00 Uhr
Nossen Weihnachtsmarkt




















Freitag  17.00-21.00 Uhr
Samstag  12.00-21.00 Uhr
Sonntag  12.00-20.00 Uhr






Samstag  10.00-19.00 Uhr




























































Das Musical für die ganze Familie kommt als 
zauberhafte Inszenierung am 2. Januar ins 
Dresdener Boulevardtheater.
Die faszinierende Geschichte der Schneekönigin 
- präsentiert von einem jungen, spielfreudigen, 
8-köpfigen Ensemble, allesamt Absolventen 
renommierter Musicalschulen - ist seit 2012 er-
folgreich auf Deutschland-Tournee und bezau-
bert Kinder, Kindgebliebene und Märchenfreun-
de ungebrochen. Eingängige Songs, witzige 
Dialoge, berührende Szenen, Choreografien 
zum Nachmachen und effektvolles Lichtdesign 
beeindrucken in einer geradlinigen, liebe-
vollen Inszenierung. Lassen Sie sich in die 
zauberhafte Welt des Märchens entführen!
Die Geschichte: An einem kalten Wintertag, an dem der Schnee beson-
ders dicht fällt, bekommt Kai Besuch von der Schneekönigin. Ihre seelen-
lose Kälte bemächtigt sich seines Herzens und sie verschleppt ihn in ihr 
eiskaltes Reich. Doch die Schneekönigin hat nicht mit der mutigen Gerda 
gerechnet, die nichts unversucht lässt, um ihren Liebsten Kai zu finden. 
Eine abenteuerliche, zauberhafte und gefährliche Reise liegt vor ihr, die sie 
zum verwunschenen Frühlingsgarten, auf das Fest der Sommerprinzessin 
und in den Herbststürmen in die Hände einer Räuberbande führt, bis sie 
endlich den eisigen Palast der Schneekönigin erreicht. Ob es Gerda gelingt, 
Kai zu retten, erfahren Sie in der immer wieder berührenden Geschichte 
der Schneekönigin mit eingehender, wunderbarer Musik. 
Eine Bella-Donna-Production, frei nach H. Ch. Andersen, ab 5 J., Dauer 110 min. inkl. Pause
Termine: 02.01. 14 Uhr + 17 Uhr Dresden, Boulevardtheater
Weitere Informationen gibt es online unter WWW.SCHNEEKOENIGIN-
MUSICAL.DE · Karten erhalten Sie unter anderem bei WWW.EVENTIM.DE 
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für 
die 17 Uhr-Vorstellung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Schneekönigin“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Schneekönigin“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.12.18. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
OH, ES RIECHT GUT...
Wir wünschen Weihnachten mit schönen 
Liedern und Worten, die voll Liebe klingen. 
Für das neue Jahr wünschen wir allen 
Gesundheit, Glück und Erfolg!
OSTERN
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 





  beim „Wilden Robert“
Vom 26.-31. Dez. und am 5. & 6. Jan. lädt die Döllnitzbahn 
wieder zu ihren traditionellen Weihnachtsfahrten ein.
Nicht mehr lange und das Weihnachtsfest steht vor der Tür! Und damit 
stellt sich wieder einmal die Frage nach den großen und kleinen Auf-
merksamkeiten, die jeder gern verschenken möchte. Wie wäre es denn, 
wenn Sie ihre Lieben mal mit einer Dampfzugfahrt mit dem "Wilden Ro-
bert" verwöhnen. Denn vom 26.12. bis zum 31.12. sowie am 05. & 06.01. 
lädt die Döllnitzbahn wieder zu ihren traditionellen Glühweinfahrten ein.
Gibt es etwas schöneres, als sich nach dem Trubel der Feiertage ein-
fach mal chauffieren zu lassen und bei winterlicher Stimmung heißen 
Glühwein zu trinken? Auf der Strecke zwischen Oschatz, Mügeln und 
Kemmlitz können Sie und Ihre Gäste dieses Erlebnis war werden lassen.
Die Fahrten beginnen täglich ab Mügeln in Richtung Oschatz 8.31 Uhr, 
11.35 Uhr sowie 15.20 Uhr. In der Gegenrichtung ab Oschatz Hbf. fahren 
die Dampfzüge 9.38 Uhr, 12.45 Uhr sowie 16.45 Uhr ab. Eine Ausnahme bil-
det der Silvesterzug am 31.12., welcher bereits 14.40 Uhr in Mügeln endet.
Eine Fahrt von Oschatz nach Kemmlitz und zurück kostet für einen 
Erwachsenen inkl. Dampfzuschlag 12,00€. Kinder fahren zu einem er-
mäßigten Preis.
Weitere Infos zu Veranstaltungsterminen unter Tel. 034362/32343 
(Mo-Fr), 034362/37541 (Sa,So), WWW.DOELLNITZBAHN.DE 
oder auf  doellnitzbahn/wilder robert
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für eine Glühweinfahrt. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Döllnitzbahn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Döllnitzbahn“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 17.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Alice im Wunderland“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Alice im Wunder-
land“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 20.12.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alice im Wunderland
Der erste Eiszirkus der Welt präsentiert am 17.Januar um 19 Uhr in 
der SACHSENarena seine neueste Ice-Show für die ganze Familie.
Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Verschmel-
zung aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik auf glitzernden 
Kufen, nimmt der Russian Circus on Ice das Publikum auf eine zauber-
hafte Reise in eine magische Märchenwelt mit.
Es ist ein heißer Sommertag. Alice liest ein Buch. Die Hitze ist drückend 
und macht sie ganz schläfrig. Plötzlich sieht sie ein weißes Kaninchen 
mit einer Taschenuhr in der Westentasche, das vor sich hinmurmelt, es 
komme zu spät. Hektisch verschwindet es in einem Kaninchenbau. Alice 
beschließt ihm zu folgen und ihre fantastische Reise durch das Wun-
derland beginnt. Diese wunderschöne neue Eisshowproduktion voller 
wundersamer Ereignisse ist ein „Muss“ für die ganze Familie.
Weitere Infos & Karten unter WWW.EVENTIM.DE 
oder unter der Hotline 03525 / 529422













MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5696284 · Email: info@medicus-riesa.de
Der Zauber dieser stillen Zeit fängt sich im Kerzenschein.
Auf Tannenzweig und grünem Kranz
umwirbt er uns im Flammentanz
und zieht mit weihnachtlichem Glanz 
in uns‘re  Herzen ein.
Wir danken unseren Klienten, Geschä spartner, 
Familien und Freunden für ein erfolgreiches 
Geschä sjahr. Genießen Sie besinnliche 
Weihnachten und den Moment 
der Stille sowie einen guten 
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Hauptstr. 38· 01589 Riesa·  Tel. 03525 / 514073
E-Mail: info@calotta-dessous.de
  www.facebook.com/CalottaDessous
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr
Sa 9.30-12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Reizvolle Wäsche für SIE & IHN 
auch als Gutschein eine tolle 
Geschenk-Idee!
Sexy Christmas
Wir danken Ihnen herzlich 
für ihre Treue und das ent-
gegengebrachte Vertrauen 
im nun ausklingenden Jahr. 
Ihnen und Ihren Lieben 
wünschen wir frohe und 
besinnliche Weihnachten 
sowie für das neue Jahr viel 
Glück und Gesundheit!
PS: Bringen Sie diesen 
Coupon mit und SPAREN 

























































    SELBST GEMACHTE 
Schokolade verschenken
Man nehme naturbelassenen Kakao, Kakaobutter und 
Agavensirup - und in nur 20 Minuten wird daraus ein Ge-
schenk, das Naschkatzen glücklich macht. Naturbelassen 
und pur sind die Zutaten-Sets der Münchner Schokola-
denmanufaktur "Chocqlate". Frei von raffiniertem Zucker, 
Konservierungsstoffen oder künstlichen Aromen, vegan 
und noch mehr: Alles stammt aus fairem Handel und bio-
logischem Anbau. Bereits seit fünf Jahren sind über den 
Online-Shop nicht nur die hübsch verpackten Zutaten 
für eigene Schokoladen-Kreationen erhältlich, sondern 
auch eine Vielzahl besonderer Schokoladentafeln und 
Riegel, die es sonst nur in ausgewählten Bioläden gibt. 
Schon beim Stöbern im Sortiment spürt man die Leiden-
schaft der Münchner Chocolatiers für besten Kakao und 
echte Handarbeit. Lange hat man bei Chocqlate getüftelt, 
bis der Weg zur gewünschte Cremigkeit und dem beson-
deren Schmelz der Schokoladen gefunden war. Denn im 
Unterschied zu herkömmlichen Schokoladen werden zu-
sammen mit Edelkakao aus Ecuador ganze naturbelasse-
ne Kakaobohnen direkt von Plantagen aus Peru und Sri 
Lanka nicht geröstet, sondern ganz frisch und ursprüng-
lich ("virgin") verwendet. Sie trocknen schonend mitsamt 
ihrem Fruchtfleisch. Dadurch bleiben die feinen Aromen 
und wertvollen Inhaltstoffe erhalten. Bereits mehrfach 
gab es für die Riegel und Tafeln mit dem besonders ho-
hen Kakaoanteil Preise und Auszeichnungen.
Zu dem Anspruch, puren Genuss zu bieten, passt es auch, 
dass kein raffinierter Zucker die Schokolade süßt, son-
dern Kokosblütensüße oder Agavensirup. Zusätzlich sind 
die edel verpackten Tafeln ein echter Augenschmaus: Zu-
taten wie Beeren, Nüsse oder auch Hanfsamen werden 
nicht unter die Kakaomasse gerührt, sondern als Top-
pings dekorativ über die noch flüssige Schokolade gege-
ben. Wer zu Weihnachten etwas Besonderes verschenken 
möchte, hat also die Wahl, ob er selbst zum Chocolatier 
wird, ein hübsches Set für Schokolade zum Selberma-
chen verschenkt oder lieber fertige Kreationen unter dem 
Baum platziert. Und zum Stichwort Nachhaltigkeit: Selbst 
die stilvollen Verpackungen sind ökologisch durchdacht 
und kommen ohne Plastik und Klebstoffe daher. Da darf 












   DAS FESTLICHE 
Adventskonzert
…mit Gunther Emmerlich & Ensemble am 
5. Dezember in der Johanneskirche Meißen.
Es erklingen festliche Arien und Duette unter anderen 
von Händel, Bach und Mozart, bekannte Weih-
nachtslieder und weihnachtliche Instrumen-
talmusik sowie Gospel und Spirituals in 
sehr vielseitigen Bearbeitungen.
Das Programm wird durch Zwischentexte 
und Geschichten miteinander verbun-
den. Heitere und nachdenkliche Be-
trachtungen zur Advents- und Weih-
nachtszeit u.a. von   J.W. von Goethe, 
Theodor Storm, Joachim Ringelnatz, 
Heinz Erhardt und Gunther Emmer-
lich.  Diese abwechslungsreiche Aus-
wahl garantiert für einen niveauvollen, 
besinnlichen und unterhaltsamen Abend. 
Einlass ab 18.00 Uhr bei freier Platzwahl.
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und online unter WWW.EVENTIM.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Gunther Emmerlich“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Gunther Emmerlich“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 02.12.18 Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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sowie einen wundervollen Start in das Jahr 2019
ASB Ortsverband Riesa e.V. und 
Tochtergesellschaften 
- Mahatma Gandhi - 
"Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun." 
www.asb-riesa.de
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2x in Riesa: 
Pausitzer Str. 36 & Stendaler Str. 6
Tel. 03525 / 515884 & 03525 / 875467
& Skassaer Weg 3 · Kleinthiemig · Tel. 03522 / 525615
Chic-Saal
In der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu 
feiern, ist in der heutigen Zeit wohl das schönste 
aller Geschenke! In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen und Ihren Familien besinnliche Feiertage 
und einen wundervollen Start ins neue Jahr! 
Ihr Chic-Saal Team
Ich danke meinen Mitarbeitern für die stets 
gute & verlässliche Arbeit und wünsche allen 
eine zauberhafte Weihnachtszeit! 
 A. Finis
•  Profi  für Kosmetik/Fußpfl ege
• Profi  für Wimpernstyling 
 und Verlängerung 
• Profi  für Nageldesign
• Profi  für Haare 
ALLES UNTER EINEM DACH:
Privatpraxis 
für Prävention und 
Gesundheitsförderung
Dr. med. Mirella Nowak



























Rudolf-Breitscheid-Str. 1 · Riesa · Tel. 03525 / 7734775
www.arbeitsmedizin-riesa-nowak.de
Wir wünschen Ihnen
eine frohe Advents- 
und Weihnachtszeit 
sowie alles Gute im 
neuen Jahr 2019.
Dr. med. Mirella Nowak
FACHÄRZTIN FÜR ARBEITSMEDIZIN UND INNERE MEDIZIN
Im Januar starten die 
neuen Kurse in der 
Salzgrotte Riesa®
ab 7. Januar 2019
Progressive Muskelent-
spannung nach Jacobson 
ab 8. April 2019 
Autogenes Training 
OH, ES RIECHT GUT...
 KREATIVE GESCHENKE 
mit Wow-Effekt
Schimmernder Farbglanz inspiriert Do-it-yourself-
Fans beim Handlettering.
Mit dem "Stabilo Pen 68 metallic" stehen den 
Fans des Handletterings jetzt fünf metallisch 
glänzende Farben zur Verfügung, die sie zur Ge-
staltung schwungvoller und schimmernd verzierter 
Schriftzüge einladen: Gold, Silber, Kupfer, metallic 
Blau und metallic Grün. Die Stifte müssen vor der 
Verwendung noch nicht einmal geschüttelt werden. 
Einfach die Kappe abziehen und los geht's! Und 
plötzliches Kleckern entfällt komplett. 
Die Filzspitze ist robust, die Tinte ist wasserbasiert 
und daher geruchsarm. Außerdem behalten die 
DIY Kunstwerke dank hoher Lichtechtheit ihren 
Glanz besonders lange. Mehr Infos 










Auf schwarzem Grund 
sind die schimmernden 
Farben besonders 
ausdrucksstark.
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Aschenputtel - DAS MUSICAL
Lassen Sie sich von diesem Märchen-Klassiker am 12. Januar 
um 15.00 Uhr in der Stadthalle „stern“ verzaubern! 
Sie verzauberte schon Generationen: Die ewig junge Geschichte des Aschen-
puttel! Nun kommt der Märchenklassiker der Gebrüder Grimm als temporei-
che Inszenierung mit unvergesslichen Musical-Hits und gefühlvollen Balladen 
auf die Bühnen Deutschlands und Österreichs. Ein packendes Live-Erlebnis 
für die ganze Familie!
Der fantasievollen Produktion vom Theater Liberi gelingt mit heiterem Sound, 
witzigen Dialogen und einem farbenfrohen Bühnenbild ein besonderes High-
light mit einem furiosen Finale. Überzeugende Musical-Darsteller in prächtigen 
Kostümen entführen Kinder und Kindgebliebene in ein Märchenland voller Zau-
ber. Und nur hier gibt es einen König, in dessen Reich der Spaß regiert.
Karten unter der Hotline 01805 / 600311 und an allen bekannten VVK-Stellen.
Weitere Informationen unter WWW.THEATER-LIBERI.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Aschenputtel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Aschenputtel“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.12.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.fahrschule-gerber.de
Pilstergasse 11 · 01609 Gröditz · Tel. 03 52 63 / 6 79 12
Lommatzscher Str. 6 · 01587 Riesa · Tel. 0 35 25 / 77 32 15
Nächste Theoriekurse in Gröditz & Riesa 18.02.-25.02.2019 & 09.04.-25.04.2019 
www.awc-kraftfahrer.de
Lommatzscher Str. 6 · 01587 Riesa
Tel. 0 35 25 / 77 32 15
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Für Neugierige und Geschenke-
Sucher - Weihnachtsgeschenke aus 
Glas - Sterne, Windlichter, Räuchertür-















tel. 03525 73 39 26





FÜR GROSS & KLEIN!
BÖHMISCHE WEIHNACHT
8. + 22. Dezember 2018
APRÈS SKI PARTY
30. November 2018 - 5. Januar 2019
VOLKSBANK RIESA EISBAHN
200 m2 Eisspaß für 2,- Euro
Weitere Infos unter www.sachsenarena.de
  DIE DEUTSCHEN LIEBEN 
ihre Weihnachtsrituale
Alle Jahre wieder Würstchen mit Kartoffelsalat 
an Heiligabend.
Die Weihnachtszeit ist voller Rituale: Am 1. Dezember 
wird das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet, 
im Radio läuft "Last Christmas" vier Wochen lang rauf 
und runter, kurz vor dem Fest wird der Weihnachtsbaum 
festlich geschmückt und die Krippe entstaubt. Eine wei-
tere Tradition, die in vielen Familien innig gepflegt wird: 
Am 24. Dezember kommen abends Würstchen mit Kar-
toffelsalat auf den Tisch. Umfragen bestätigen immer 
wieder, dass dieses einfache Gericht an Heiligabend am 
beliebtesten ist. Ein möglicher Grund: Vor Weihnachten 
hat man genug Stress mit dem Kauf und dem Einpacken 
der Geschenke und der Vorbereitung auf das Fest - da 
ist jeder froh, wenn er sich Heiligabend nicht auch noch 
stundenlang in die Küche stellen und Rezepte wälzen 
muss. Auch geschmacklich sind Würstchen mit Kartof-
felsalat in den meisten Familien durchweg beliebt: Es 
schmeckt Groß und Klein. Die Zubereitungsarten für den 
Kartoffelsalat können sehr unterschiedlich sein, dazu 
kann man passend beispielsweise "Dicke Sauerländer 
Bockwurst" von Metten servieren.
Rezepttipp: Omas Kartoffelsalat
Zutaten für 4 Portionen: 750 g Kartoffeln, klein, 
festkochend, 1 Zwiebel, 250 g Gewürzgurken, 200 g 
Mayonnaise, etwas Gurkenwasser, Salz, Pfeffer, 2 
EL gehackte Petersilie · Zubereitung: Die Kartoffeln 
waschen und etwa 20 Minuten kochen. Am besten 
über Nacht kühl stellen, dann pellen und in Scheiben 
schneiden.  Die Zwiebel und die Gewürzgurken in klei-
ne Würfel schneiden, mit den Kartoffeln vermengen 
und mit Gurkenwasser, Salz und Pfeffer abschmecken. 
Anschließend mit der gehackten Petersilie garnieren.
Je nach Geschmack kann der Kartoffelsalat beispiels-
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ERLEBNIS ELBLAND
5. SuperEnduro-Action 
              IN RIESA
Der MAXXIS FIM Superenduro World Championship gastiert 
am 5. Januar ab 18 Uhr wieder in der SACHSENarena.
Unter dem witterungsunabhängigmachenden Hallendach 
der SACHSENarena wird beim zweiten Lauf zur „MAXXIS FIM 
SuperEnduro World Championship“ 2018/2019 wieder Endu-
ro in seiner kompaktesten und spektakulärsten Form, über 
künstliche Hindernisse und im Kampf Mann gegen Mann 
geboten. Auf dem von allen Zuschauerplätzen aus sehr gut 
einsehbaren Kurs werden die Stars der Szene, wie der amtie-
rende Weltmeister Cody Webb aus den USA, sein Vorgänger 
und Landsmann Colton Haaker, der Multi-Weltmeister Taddy 
Blazusiak aus Polen, der Shootings-Star Billy Bolt aus Groß-
britannien den Fans wieder mit atemberaubenden Fahr- und 
Überholmanövern die Einheit von Mensch und Maschine 
präsentieren.
Eintrittskarten sind erhältlich ab 39 Euro unter dem Menü-
punkt "TICKETS" und an diversen VVK-Stellen. Wie im Vorjahr 
gibt es die Möglichkeit, ein Zusatzticket zu erwerben und be-
reits vormittags die Trainings und Vorläufe mitzuerleben.
Karten ab 39 € sind unter WWW.SUPERENDURO-RIESA.DE 
und telefonisch unter 03525 / 529422 erhältlich.
Wir wünschen all unseren 
Kunden friedvolle Weihnachten 
und einen gelungenen Start
ins neue Jahr 2019!
Dekoration 
   & Acce
ssoires
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339 · Öff nungszeiten Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr
Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Ost, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica
Entdecken Sie die neue 
Vielfalt für Ihr Zuhause. Bringen 
Sie schnell & einfach frischen Wind 
in Ihre vier Wände mit unseren 
stilvollen Dekorationsartikeln. 
TIPP: Unsere stilvollen Accessoires eignen 
sich auch hervorragend als Geschenk!
Ab sofort NEU 
im Sortiment:
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 1 Freikarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Super Endu-
ro“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Super Enduro“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
21.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

















   Meinen 
Weihnachtsb
aum...






...TRADITIONELL MIT EINEM 
KLEINEN WEIHNACHTSMARKT
Entdecken Sie weihnachtliche Accessoires, 
traditionellen Weihnachtsschmuck, kleine 
Aufmerksamkeiten & regionale Gaumen-
freuden · Schlemmen Sie frisch Gegrillt & 
Gebackenes von Schülern der Oberschule 
Strehla und Heißgetränken an der 
Schneebar, mit Advents-
basteln für Kinder
Gutschein für 1 Tasse 
„Sachsenobst“ 
Glühwein 
Nur gültig & einlösbar
am 08.12.18
Berufsschulstr. 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10




selbst gestalten vom 
28.-30.11.18 jeweils 
15 - 18 Uhr
Binden Sie ihren eigenen Adventskranz 
oder gestalten ein Weihnachtsgesteck. 
Wir geben dazu Tipps und Tricks.
Eigene Dekomaterialien und Gefäße dürfen 
mitgebracht werden. Wir erheben einen Unkosten-
beitrag für zusätzlich verwendetes Material.


  DAS BESTE ZUM JAHRESENDE: 
Prost 2019! Tschüss 2018!
Der Ur-Dresdner und „Klempner der Herzen“ Bernd Seifert, lädt 
im Boulevardtheater Dresden zu einem sächsisch-unterhalt-
samen Abend ein und schaut zurück auf das vergangene Jahr.
Nachdem er 2016 und 2017 mit seinem ganz persönlichen Jahresrückblick die Zuschauer begeisterte, wird 
Bernd Seifert („Familie Bernd Seifert“) nun erneut zum Wiederholungstäter und knöpft sich das Jahr 
2018 vor. Der Couchkartoffel-Journalist mit dem Charme einer Flasche alkoholfreien Hefeweizens, 
bittet zum Neujahrswalzer und kürt sowohl die Straße der Besten, als auch die Sackgassen des 
Jahres. Den schelmischen Blick scharf auf den Stadtrat gerichtet, philosophiert und schwadroniert 
Bernd Seifert über Dresdner Brücken, den Semperopernball und, je nach Sachlage, am liebsten 
über die Geländer dieser Stadt. Zu Hilfe kommen ihm dabei sämtliche Unsäglichkeiten der 
Stadtgeschichte, das eine oder andere Bierchen, eine Flasche Kirschi und natürlich das 
„Büch’l aus’m Täsch’l“ Freuen Sie sich auf einen typischen Dresdner Jahresrückblick 
mit Ulknudel Bernd und einer Menge gute Laune.
Termine: 21.12., 27.12.-06.01. · Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter 
Tel. 0351 / 26353526 und BOULEVARDTHEATER.DE/PROST2019
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Ehrenkarten für den 27. Dez. um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Bernd Seifert“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bernd Seifert“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
            BERICHT: 
Oldtimer-Wettfahrt 
    in London
Sven Götting und Peter Müller von der Kfz-Prüf- 
und Schätzstelle Zeithain, Ingenieurbüro Peter 
Müller, hatten die Gelegenheit, das Rennen von 
London nach Brighton zu begleiten.
Der „London to Brighton Veteran Car Run“ ist die äl-
teste Motorsportveranstaltung der Welt. Zugelassen 
sind nur Fahrzeuge mit einem Baujahr bis 1904. Der 
Ursprung des Rennens liegt in der Aufhebung des Red 
Flag Acts 1896.
Der Red Flag Act war ein Gesetz im Vereinigten König-
reich Großbritannien und Irland, das 1865 eingeführt 
und 1896 wieder abgeschafft wurde. Es sollte dazu 
dienen, Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden. Das 
Gesetz schrieb vor, dass ein Automobil mit einer Ge-
schwindigkeit von maximal 4 Meilen/h (~ 6,4 km/h) 
fahren durfte. Es regelte weiterhin, dass jedem mo-
torisierten Fahrzeug ein Fußgänger mit roter Flagge 
vorauszugehen hatte. 1896 wurde zur Feier der Aufhe-
bung des Gesetzes erstmals die Wettfahrt von London 
nach Brighton veranstaltet. Die nächste Austragung 
fand 1927 statt, und seitdem wird die Fahrt jährlich 
veranstaltet, mit Ausnahme der Kriegsjahre und der 
folgenden Kraftstoffknappheit von 1940 bis 1947. 
Das Rennen 2018 fand 





und startete 6:00 Uhr im Hyde Park in London, be-
gleitet von jubelnden Zuschauern. Es folgte der Über-
landstraße A23 und endete im Seebad Brighton nach 
einer Distanz von 86 km (54 Meilen). Unterwegs gab es 
zwei offizielle Halte. Wir fuhren in einem Bus mitten 
unter den ca. 460 teilnehmenden Oldtimern. Wir sahen 
Besatzungen ihre Autos schieben, Ölnachfüllungen am 
Straßenrand und sogar Überholmanöver. Die Fahrzeuge 
kamen Großbritannien, aus den USA, aus Australien, 
aus der Schweiz und vielen anderen Ländern.
Die Straßen waren von Schaulustigen gesäumt, es 
wurde gegrillt, und viele Zuschauer nahmen ihr 
Picknick am Straßenrand ein. Es herrschte bei strah-
lendem Sonnenschein wahre Volksfeststimmung. 
Besonders beeindruckt hat uns auch die Teilnahme 
dreier Hochräder, welche die gesamte Distanz in dem 
durchaus hügeligen Gelände ohne Fahrerwechsel zu-
rücklegten. Welch eine sportliche Leistung!
Die Fahrzeuge fuhren zum Zieleinlauf an der Seepro-
menade Madeira Drive, wo jeder, der vor 16.30 Uhr an-
kam, eine Medaille erhielt. Im Verlauf der Veranstal-
tung hatten wir Gelegenheit zu vielen interessanten 
Gesprächen mit den Eigentümern und Fahrern.
Die Popularität des Rennens wirkt sich deutlich auf 
die Preise der Sammlerfahrzeuge aus. Für Oldtimer, 
die durch ihr frühes Baujahr an dem Rennen teilneh-
men können, werden in der Regel höhere Preise er-
zielt als für nur unwesentlich jüngere Modelle, denen 
eine Teilnahme verwehrt bleibt. Es war interessant, 
etwas über die Bewertungsmaßstäbe und die Preis-
bildung für die Veräußerung der Oldtimer auf inter-
nationalem Niveau zu lernen.
Wer Näheres Interesse daran hat, kann in der Kfz-
Prüf- und Schätzstelle Zeithain, Ingenieurbüro Peter 
Müller, Details dazu erfragen. 
Prüf- und Schätzstelle Müller 
Teninger Str. 16 
01619 Zeithain 




















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
GQ75Q900RGTXZG 
SAMSUNG 8K-QLED-FERNSEHER
Bildqualität in Perfektion dank Ultra HD Premium Zerti zierung. Durch ein Upscaling werden Inhalte in 4K oder geringerer Au ösung mit 
Hilfe künstlicher Intelligenz hoch skaliert. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verbessert er zudem automatisch Bildqualität und Sound.
189 cm QLED-Fernseher · 75 Zoll · Au ösung: 8K Ultra HD (7.680x4.320 Pixel) · Bit Unterstützung für 1 Milliarde Farben · Quad Core Prozessor 8K · Anschlüsse: 
DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C, Twin-Tuner für Aufnahme · 4.2 Soundsystem · integrierte Sprachsteuerung · Bild-im-Bild (PIP mit zweitem Tuner) · Internet-Zugri  auf 
Online-Dienste · SmartTV · WEB-Browser · Tastatur/Maus über Bluetooth · USB-Recording · Multiroom-Unterstützung · Smart View · DLNA
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... für "The Trikes" 
Die Band aus Dresden gastiert am 21. Dezember im neuen 
Live-Bereich der Stadthalle „stern".
Im ersten Moment klingt es so, als wäre Alice Cooper zu-
sammen mit den Stoner- Rockern Fu Manchu in den Probe-
keller gegangen.  Die „A Live‘-EP“ des Dresdner Quartetts 
beeindruckt vom ersten Ton an mit einem fetten Retro-
Sound.  Über drückenden Shuffle-Grooves verzahnen 
sich die beiden Gitarren in Breitwand-Verzerrung.  Ir-
gendwo dazwischen bahnt sich der Gesang druckvoll 
den Weg. Dieser düstere Stoner-Rock-’n‘-Roll kommt 
richtig gut!
Karten nur an der Abendkasse erhältlich 
zum Eintrittspreis von 5 €. Weitere Infos zur 
Veranstaltungsreihe und alle Termine unter 
WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „The Trikes“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „The Trikes“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
Von Musicals, Lesungen, Theater 
     und Klassik bis Swing!
Diese Highlights erwarten die Besucher des Schlosses Großenhain im Jahr 2019.
Mit dem sächsischen Bergsteigerchor Dresden „Kurt Schlosser“ am 06.01., 15.00 Uhr 
startet nach dem traditionellen Neujahrskonzert die Spielzeit 2019 im Schloss Großen-
hain. Unter Leitung von Chefdirigent Axel Langmann und Kapellmeister Christian Garbos-
nik erklingen Lieder der Berge und der Völker, darunter das legendäre „La Montanara“.
Auch Freunde von Theater, Comedy und Kabarett kommen im neuen Jahr nicht zu 
kurz. Neben der Herkuleskeule mit dem Programm „Lachkoma“ am 25.01., 20.00 
Uhr, sowie dem Ensemble des Theaterkahns mit dem Stück „Mann über Bord“ am 
12.01., 19.30 Uhr gastiert bereits zum zweiten Mal Markus Maria Profitlich mit seiner 
neuen One-Man-Show „Schwer verrückt“ im Schloss Großenhain am 02.02., 20.00 
Uhr. Wer kennt nicht den Klassiker „Tamara“ der Gruppe MTS? Die Herren erleben Sie 
am 23.02., 20.00 Uhr im Kulturschloss frei unter dem Motto „Wird der Alltag mal zum 
Stress, erholt man sich bei MTS“.
Musikalisch können Sie sich die Gäste auf eine Stimme der Extraklasse und auf ein 
Jubiläumskonzert freuen. Ronny Weiland, mit seinem mächtigen Bass, 
lädt zum Frauentag am 08.03., 19.00 Uhr zu musikalischen Erinnerungen 
an Ivan Rebroff ein. Aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken ist 
die Stern-Combo-Meissen. Feiern Sie das 55jährige Bestehen der Rock-
band am 30.03., 20.00 Uhr mit.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine unter WWW.KULTURZENTRUM-




Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir beschäf-
tigen mittlerweile über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs. Deshalb suchen
wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Karosseriebauer (m/w)
Das bringen Sie mit:
Ausbildung zum Karosseriebauer (m/w)
Selbstständiges und gewissenhaftes
Arbeiten






Moderne Arbeitsplätze in einem professio-
nellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei




Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de
www.autohaus-lassotta-meissen.de
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„Maximale Frische 
    IST UNSER ANSPRUCH!“
Bereits seit 1992 sorgt die Forellenanlage Zeithain 
für eine beispiellose Fischqualität im Landkreis 
Meißen, was gerade zur Weihnachtszeit ein 
Garant für kulinarische Erlebnisse  ist. 
Der 70 Hektar große Kiesgrubensee in Zeithain mit sei-
nem sehr sauberen Wasser ist der perfekte Ort für die 
Be- und Verarbeitung von Süßwasserfischen 
& Räucherei. Insgesamt sechs Mitarbei-
ter sorgen dafür, dass fangfrische Fi-
sche direkt weiterverarbeitet wer-
den – und das schmeckt man!
Zum breiten Angebot von 
selbstgeräucherten Fischpro-
dukten zu erschwinglichen 
Preisen gehören täglich 
frischgeschlachtete Forel-
len sowie saisonal Karpfen, 
Hechte, Aale oder Zander. 
Spezialitäten zur Weihnachts-
zeit sind des Weiteren Thun-
fisch, Jakobmuscheln sowie kalt 
hausgeräucherter und -gebeizter 
norwegischer Lachs. Insbesondere der 
frische Karpfen genießt bei vielen einge-
schworenen Fischliebhabern großer Beliebtheit. Es 
empfiehlt sich allerdings in der Weihnachtszeit recht-
zeitig zu bestellen. Zusätzlich zu  den bestehenden 
Produkten bieten die Forellenanlage Zeithain für Ihre 
Betriebs.-bzw. Weihnachtsfeiern auch Fischplatten aus 
Räucherprodukten an. Natürlich berät das Fachperso-
nal Sie dabei umfassend und achtet auf Ihre individu-
ellen Wünsche und Anforderungen, um in der besinnli-
chen Zeit immer die passende Lösung für Sie zu finden.
Forellenanlage Zeithain GmbH · Am See 3
Tel. 03525 / 760059 · Mail: forellenbarsch@hotmail.de
WWW.FORELLENANLAGE-ZEITHAIN.DE 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-17.00 Uhr
Sa 9.00-12.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen 20 € Geschenkgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Forellenanlage Zeithain“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Forellenanlage 
Zeithain“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 14.12.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Ristorante 
Da Remi zieht von 
Dresden-Nieder-
wartha nach Riesa! 
Der Ausbau von 
Riesas neuester 
Adresse für Genuss: 
Das DA REMI wird 
demnächst im Haus 
„Zur Wartburg“ in der 
Nähe vom Bahnhof in 
Riesa zu fi nden sein. 
Der Ausbau ist 
in vollem Gange. 
Gern begrüßen wir 
Sie bis zur Eröffnung 
des Restaurants in 
unserem Lokal 
AMALFI DA REMI, 
Elbstr. 9 in Meißen,
Tel. 03521/
738673.
Gutenbergstr. 2 · 01587 Riesa
Telefon 0172 / 75 71 705
www.da-remi-ri sa.de ·  Da Remi Riesa
Alle Infos zur Neueröffnung 
auf Facebook unter 
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Meißner Geschenkgutschein 
  DAS PERFEKTE WEIHNACHTSGESCHENK
Nie mehr lange Gesichter unter dem Weihnachtsbaum. Mit dem 
Meißner Geschenkgutschein liegt man bei Freunden und Familie zur 
Bescherung nie falsch und unterstützt gleichzeitig die örtliche 
Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungslandschaft.  
Bei zahlreichen Gewerbetreibenden und Einrichtungen kann der 
Gutschein eingelöst werden. Von Kosmetik, Porzellan, Textilien, 
Technik, Haushaltswaren, Büro- u. Schreibwaren, Bücher, Sportarti-
kel, Antiquitäten, Lederwaren, Kunsthandwerk über Feinkost, Blumen, 
Biolebensmittel, Fleisch- und Wurstwaren bis hin zu 
einem tollen Abendessen, einem Besuch im Museum 
oder Theater, einem neuen Haarschnitt und vieles mehr 
ist mit dem Meißner Geschenkgutschein alles erhältlich. 
Für all diejenigen, die den Geschenkgutschein im Wert von 
jeweils 10 € zum Weihnachtsfest verschenken möchten, gibt’s diesen
bei der Tourist-Information, dem Bürgerservice der Stadtverwaltung, 
der Volks- und Raiffeisenbank, der SEEG Meißen, der Moritz-Apotheke, 
bei der Sonnen-Apotheke sowie im VGM-Kundenzentrum Busbahnhof. 
Mehr Infos und Anmeldeunterlagen für Gewerbetreibende: Stadt Meißen
Amt für Stadtmarketing, Tourismus & Kultur · Christian Friedel










Erhältlich bei folgenden Ausgabestellen: 
Im Bürgerbüro (Burgstraße 32), in der Tourist-Information (Markt 3), in der Volksbank Raiff eisenbank 
(Hahnemannsplatz 21, Großenhainer Str. 90), in der Sonnen-Apotheke (Dresdner Str. 9), in der Moritz-
Apotheke (Zaschendorfer Str. 23), bei der SEEG Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft 
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Der gestiefelte Kater Plakat_A1-2018.indd   1 18.04.18   10:45
Wir verlosen unter allen Teilnehmern eine Flasche Premium Kräuterlikör Radeberger Reserve. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Radeberger Likör“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Radeberger Likör“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Sächsischer Kräuter 
   MIT SCHOTTISCHER BRISE
Zwölf Jahre lagen die Fässer aus amerikanischer Eiche 
hinter schweren Türen im großen, dunklen Fasslager 
auf der Insel Islay vor der schottischen Westküste, 
gefüllt mit einem berühmten schottischen Single 
Malt. Islay ist ein raues, windgepeitschtes Fleckchen 
Erde mit einer konstanten und oft stürmischen Bri-
se vom Atlantik. Die Fässer haben Tag für Tag diese 
salzige Meeresluft geatmet und die Aromen von Holz 
und stürmischer See an ihren Inhalt weitergegeben, 
während das kostbare Destillat wiederum das Holz 
getränkt hat und dabei rauchige Noten von Torf und 
gemälzter Gerste hinterlassen hat.
Als der Inhalt der Fässer in Flaschen gefüllt war, gingen 
sie auf eine lange Reise quer durch Europa – von Islay 
nach Radeberg, 1500 Kilometer Luftlinie. Hier wartete 
ein bislang beispielloses Experiment auf sie: Einer der 
besten Kräuterliköre der Welt sollte in ihnen zu einer 
einmaligen Rarität für Spirituosenkenner reifen. Ort 
des Geschehens: die kleine Radeberger Destillation & 
Liqueurfabrik, die seit 1877 vor den Toren Dresdens ei-
nen Spitzenkräuterlikör nach Originalrezept herstellt. 
Ein erster Pilotversuch verlief vielversprechend. Nun 
sollte es ernst werden und die erste größere Charge 
entstehen.
Ideengeber und verantwortlich für das von Kennern 
weltweit mit Spannung verfolgte Projekt war der Lei-
ter der Destille Thomas Tiebel, gleichermaßen Whis-
ky- wie Kräuterlikör-Connaisseur. Mehrere Monate 
lang stieg er immer wieder in den tiefen Keller hinab, 
entnahm und verkostete Proben aus den Fässern, um 
den perfekten Reifepunkt des Likörjuwels zu finden. 
Nach etwa neun Monaten, im Herbst 2018, war dieser 
Punkt erreicht, das Unikat aus einer streng geheimen 
sächsischen Kräuterrezeptur sowie den markigen 
Aromen von amerikanischer Eiche, Atlantikbrise und 
schottischem Single Malt vollendet.
„Ich denke, wir haben mit diesem Projekt Geschichte 
geschrieben“, so Tiebel. „Die Geschmackswelten von 
schottischem Whisky und klassischem Kräuterlikör 
ergänzen sich wunderbar. Ich bin mir sicher, dass die-
se Rarität Spirituosenkenner auf der ganzen Welt be-
geistern und bestimmt auch Nachahmer inspirieren 
wird. Doch das Original ist und bleibt in Radeberg.“
Die Rarität ist streng limitiert: Die Privatabfüllung um-
fasst weniger als 10 000 durchnummerierte Flaschen. 
Ein Teil davon ist für Mitglieder der Radeberger Ge-
nießer-Gilde reserviert. Der Rest gelangt pünktlich vor 
Weihnachten in den Fachhandel und ist unter 
WWW.RADEBERGERLIKOER.DE 
online zu erwerben. 
- ANZEIGE -
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Der gestiefelte Kater
         - NEU VERTONT -
Lassen Sie sich vom Pop-Musical frei nach dem Märchen der Gebrüder 
Grimm am 16. Dezember um 14 Uhr in der Börse Coswig begeistern. 
„Der gestiefelte Kater“ ist ein Star. Er begegnet uns in unzähligen Variationen 
in Theater, Film und Fernsehen, längst hat er Hollywood erobert. Wie so oft 
geht dabei aber die eigentliche Geschichte eines der bekanntesten Märchen 
dieser Welt fast verloren. Worum geht es? Der jüngste Müllersohn erbt nichts 
als den Mühlenkater. Der taugt seiner Ansicht nach nur, daraus ein paar Hand-
schuhe oder einen Muff zu machen. Doch der Kater widersetzt sich diesem 
Plan, indem er dem Müllersohn Versprechungen macht, auf die sich dieser ein-
lässt. Damit beginnt eine höchst wundersame Geschichte, die ein jeder kennt…
Nach den erfolgreichen Familienmusical-Produktionen „Aschenputtel“ oder „Lauras 
Stern“ mit ihren wunderbar eingängigen Melodien folgt nun ein weiteres Musical aus 
der Ideenschmiede des Teams Andy Muhlack (Musik) und Karl-Heinz March (Libretto): Das 
romantische Märchen „Der gestiefelte Kater“ wird verknüpft mit moderner, familien-gerechter Unterhaltung und 
groovender Popmusik. Einlass: 13 Uhr · Weitere Infos unter WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Der gestiefelte Kater“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Der gestiefelte Kater“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.12.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Der gestiefelte Kater Plakat_A1-2018.indd   1 18.04.18   10:45
Pestalozzistr. 9 · Riesa











Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen weiterhin unfallfreie Fahrt!
- ANZEIGE -
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   Wolfram Hänsch 
RETROSPEKTIVE IN BILDERN UND GRAFIKEN
          FRANK MAASDORF – SKULPTUREN“
Anlässlich des bevorstehenden 75. Geburtstages des Meißner Künstlers gibt 
es in der Albrechtsburg vom 1. Dezember 2018 bis 24. Februar 2019 eine Sonderausstellung.
Im Mittelpunkt steht dabei die Malerei, die durch Zeichnungen und Grafiken Hänschs ergänzt sowie durch Skulp-
turen des Dresdner Bildhauers Frank Maasdorf bereichert wird. 
Wolfram Hänsch, der bereits 17-jährig an der Hochschule für Bildende Künste Dresden sein Studium aufnahm 
und danach viele Jahre in Meißen und Seeligstadt freiberuflich wirkte, begann 1992 selbst an der Dresdner 
Kunstakademie zu lehren und wurde dort schließlich 2006 zum Professor für Malerei und Grafik berufen. Seine 
Wege kreuzten sich mit denen Frank Maasdorfs zwar 
schon in den 1970er Jahren, doch erst 2000 kam es zu 
einer fruchtbaren Wiederbegegnung, die auch in ge-
meinsamen Ausstellungen mündete.  Auf dem Meiß-
ner Burgberg waren Werke beider Künstler zuletzt im 
Jahre 2006 unter dem Titel „Begegnung I“ im Dom zu 
sehen. Daran anknüpfend, wird es in einem der sie-
ben Ausstellungsräume der Albrechtsburg eine Art 
Kreuzweg geben, für den mit dem Rundgemälde der 
„Heiligen Veronika“ sogar eine hochkarätige Leihgabe 
aus der Dresdner Kathedrale nach Meißen kommt. 
Als Höhepunkt erwartet Sie im Vorsaal am Großen 
Wendelstein eine Reminiszenz des Malers an die 
Romantik. Das von Wolfram Hänsch 2015 geschaffe-
ne vierteilige Ölgemälde „Epitaph zur Blauen Blume“ 
setzt dem frühromantischen Dichterkreis um Friedrich 
von Hardenberg (Novalis) ein würdiges Denkmal.
Weitere Veranstaltungen: 
„Advent am Burgberg“ 2. Dez. · 14 Uhr (14 € inkl. Glas Wein)
Abendlicher Schlossrundgang mit weihnachtlichem 
Buffet · 8. Dez. · 18 Uhr (57 € · mit Glühwein & weih-
nachtlichem Buffet im Wendelsteinkeller) 
WWW.ALBRECHTSBURG-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für die Sonderausstellung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Albrechtsburg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Albrechtsburg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 10.12.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Veranstalter:
TICKETS UNTER WWW.EVENTIM.DE
BIS 3.2.19 | DRESDEN
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Von Ende und Anfang
Eintritt frei! Noch bis zum 19. Januar lädt die Jahresend-
ausstellung Besucher in den Kunstverein Meißen ein.
Die erfolgreiche weihnachtliche Jahresendausstellung gehört 
zu den schönen Traditionen im Meißner Kulturleben am Jah-
resende. Auch diese Jahr stellen Künstlerinnen und Künstler, 
die in Meißen leben und arbeiten, wieder ihre Werk aus.
Wenn etwas zu Ende geht, fängt auch etwas Neues wieder 
an. So wie der Kunstverein im letzten Jahr seine letzte Jah-
resausstellung im Bennohaus zeigte, nur wenige Schritte von 
unserem jetzigen Domizil entfernt. Der Umzug im Januar in 
die neuen Räume in der Burgstraße lassen eine neue Ent-
wicklung im Kunstverein spüren und eine ganz besondere 
Jahresausstellung entstehe. Denn: nach jedem Ende folgt 
auch ein neuer Anfang. 
Veranstaltungstipp: Feixen im Advent 
Peter Ufer & Frank Fröhlich sind am 21. Dezember 2018 
um 19.30 Uhr im Bahrmanns Keller
Von Pflaumentoffeln, Striezeln und Schwipsbögen. Der 
Dresdner Autor Peter Ufer und Gitarrist Frank Fröhlich bie-
ten ein weihnachtliches Vorspiel der heiteren Art. Fröhliche 
Weihnacht soll sein in Sachsen! Scherzhafte Geschichten 
von Pflaumentoffel bis Striezel erzählt der Autor, begegnet 
Weihnachtslaus und Nikomann und überquert mit Ihnen 
den Elbe-Schwipsbogen bis der Nussknacker um den Christ-
baum schwankt. Der Musiker spielt die besten Weihnachts-
lieder, auch zum Mitsingen. Vorfreude ist noch immer die 
schönste Freude, Feixen im Advent. Und dann kann auch die 
Bescherung kommen.
Öffnungszeiten: Mittwoch-Freitag 11.00-18.00 Uhr · Samstag 
10.00-15.00 Uhr · Adventssonntage 11.00-17.00 Uhr · Weitere 
Informationen unter WWW.KUNSTVEREIN-MEISSEN.DE
BH-Passformstudio
Der passende BH 
für jede Frau
Schicke BHs von 
Cup A bis K, 
65 bis 110
Frauen... Lasst auf Eurem 
Weihnachts-Wunschze el noch 
Platz für einen Gutschein!
Männer... Erfüllt Eurer Liebsten 
ihren Herzenswunsch und lasst 
Euch dann selbst überraschen!!!
Inh. Ch. Holewa-Fleischmann · Goethestr. 27a · 01609 Gröditz
Tel. 035263 / 655841 · WWW.WAESCHEPARADIES-GROEDITZ.COM
Neuer Waschpark 
  BEI THE CAR IN RIESA
Die modernste Autowaschanlage in Riesa für PKWs und Transporter (bis 
2,80m)  überzeugt durch maximale Pflegekraft und Rundum-Service.
Seit vergangenen April wurden in der Lommatzscher Straße bereits zahlreiche Au-
tomobile auf Hochglanz poliert. Die moderne Waschanlage ist dabei zweigeteilt. 
Ein geschultes Service Fachpersonal beginnt die Pflege mit einer manuellen Hoch-
druckvorwäsche. In der zweiten Phase bildet die Portalanlage mit einer Durch-
fahrtshöhe von 2,80 m, sodass auch hohe Transporter sie nutzen können. Der 
Kunde kann aus fünf verschiedenen Programmen wählen. Von der Basis-Wäsche 
bis zur Premium-Wäsche. Die Fahrzeuge werden mit dem PREMIUM-Waschmaterial 
SENSOTEX+ gewaschen, welches die höchste Reinigungsleistung bei einem maxi-
malen Glanzgrad der Lackoberfläche erreicht. Aufgrund das die Waschanlage noch 
eine spezielle Gelenkeinrichtung in den Seitenwalzen hat, welche für eine optima-
le Konturenerfassung sowie für eine sanfte und effektive Fahrzeugwäsche sorgt, 
werden auch hartnäckige Verschmutzungen wirkungsvoll entfernt.
Weiterhin hat die Waschanlage ein neues Sonderwachsprogramm „PROTECT-SHI-
NE“. Mit dieser Sonderwachseinrichtung der nächsten Generation werden optima-
le Ergebnisse erzielt. PROTECTSHINEals Langzeitkonservierung mit Repair-Effekt 
erzeugt auf dem Fahrzeug einen einzigartigen Diamantglanz. Der Fahrzeuglack wird 
dadurch langanhaltend vor Witterungseinflüssen geschützt.
PROTECT-SHINE wird während dem Waschprozess großvolumig und geschäumt 
über Fächerdüsen aufgetragen und durch das Textile Waschmaterial in die Lack-
oberfläche eingearbeitet. Abgerundet wird das Ganze durch einen schwenkenden 
Unterbodenwäscher mit Hochdruck und beleuchtete Einfahrtsrohre für eine noch 
sichere Einfahrt in die Waschhalle. Auf Wunsch können die Fahrzeuge auch vom 
Servicepersonal reingefahren werden. Bei den vier Selbstwaschplätzen stehen 
zudem gleich sieben verschiedene Waschvorgänge zur Auswahl – das ist konkur-
renzlos im Landkreis Meißen! Von der XXL-Schaumlanze, Hochdruck-Vorreinigung 
(85bar), Schaum-Politur, Schaumbürste, Klarspülen, Schaum-Wachs bis hin zum 
Glanzspülen mit Osmose-Wasser wird jedes Fahrzeug mit Sicherheit perfekt und 
fleckenfrei sauber. Wie die Kunden vorgehen sollen, ist in jeder Waschbox aus-
führlich in Wort und Bild dokumentiert. Die SB-Waschplätze können wahlweise mit 
Jetons oder Euro-Münzen (2 Euro, 1 Euro, 50 Cent) betrieben werden.
Damit jedes Auto nicht nur außen, sondern auch von innen sauber wird, stehen 
auch noch sechs Staubsaugerplätze und vier Serviceplätze zur Verfügung.
Sie sind auch an eine Aufbereitung von Fahrzeugen (innen & außen) interes-
siert? Das Fachpersonal von the car Wash Park berät Sie gerne und nimmt Ter-
minvereinbarungen entgegen. 
Übrigens: Dank Bonuskarte ist jedes neunte Programm sogar kostenlos und auf 
Wunsch können Sie das perfekte Wascherlebnis auch als Gutschein verschenken. 
the car Seifert Automobile · WWW.THE-CAR.DE
Lommatzscher Str. 19 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 733320
Öffnungszeiten: SB-Boxen: Mo-So 5.00-24.00 Uhr
Portalanlage: Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr · Sa 8.00-14.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2 x eine Premium-Wäsche. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „The Car“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „The Car“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.12.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Max Mutzke
  „COLOURS LIVE“
Am 31. Januar gastiert Deutschlands wichtigster 
Soulsänger im Rahmen seiner Album-Release-Tour 
im Alter Schlachthof Dresden.
Man kann sich in Plattensammlungen, Diskographien, Fach-
büchern oder Foren vergraben, um sich ein Bild davon zu 
machen, welche Wege der Soul in den letzten 50 Jahren ein-
schlug, was er für den Hiphop und der Hiphop für den Soul 
getan hat. Man kann aber auch einfach sein neuen Album Co-
lors auflegen und sich den stimmigen Collagen hingeben, mit 
denen MAX MUTZKE und seine Touring-Band monoPunk die 
feinen Verläufe des Genres in schillernden Farben aufzeigen.
Dazu arbeitete das langjährig eingegroovte Team mit analo-
gen Instrumenten und legendärem Songmaterial. Hiphop-
Klassiker von Grandmaster Flash, De La Soul, Warren G. oder 
Mary J. Blige wurden wie selbstverständlich zu krachenden 
Neo-Soul-Hymnen arrangiert – gemischt und gemastered 
von Grammy-Gewinner und D’Angelo Producer Russell Eleva-
do. In ein R’n’B-Regal passt Colors also auch.
Tickets gibt es exklusiv auf WWW.NEULAND-CONCERTS.COM 
und WWW.EVENTIM.DE sowie an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Max Mutzke“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Max 
Mutzke“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 30.12.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Jetzt 
reservieren! 
Gerne richten wir Ihre 
Weihnachtsfeier aus.  





             Wir bedanken uns bei allen 
              Gästen für Ihren Besuch, Ihren 
      stetigen Appetit auf gute italienische 
   Küche und die damit verbundene 
                 Liebe zu unserem Restaurant! 
   Gerne begrüßen wir Sie auch im 
     kommenden Jahr und erwarten 
               Sie mit Hunger auf mehr...
 Leckere Steinofen-Pizza 
& Pastagerichte  Raffi  nierte 
Fleisch- & Fisch-Spezialitäten 
 Alle Gerichte auch außer 
Haus bestellbar  Geräumiger 
Gastraum für ca. 100 Gäste 
- ANZEIGE -
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 „Große Erfolge 
DURCH ALTERNATIVE MEDIZIN!“
Die Mobile Tierheilpraxis Marlene Richter bietet natürliche 
Behandlungen ohne Nebenwirkungen für viele Vierbeiner!
Seit vielen Jahren ist Marlene Richter eng und herzlich mit Tieren verbun-
den. Mit einem wunderschönen Cocker Spaniel groß geworden, legte sie 
sich 2004 und 2005 ihre beiden Perserkatzen zu. Zur Familie gehören inzwi-
schen noch drei weitere Haustiere. Mit ihrer Mobilen Tierheilpraxis ist sie 
für viele Besitzer der rettende Engel, wenn es um die geliebten Haustiere 
geht, egal ob Katze, Hund oder Pferd. Flexibel kommt sie zu Hause vorbei 
und erspart somit Patient und Besitzer lästige Wartezeiten in einer Praxis.
„Die Schulmedizin kann mitunter sehr gut durch Alternative Medizin 
ersetzt werden. Somit können Schädigungen bestimmter Organe wie 
Leber, Nieren, Magen oder Darm verhindert werden. Vielen Besitzern 
ist nicht bewusst, dass man durch Akupunktur, Homöopathie oder Blut-
egeltherapie gute Erfolge zur Schmerzlinderung oder Stärkung des Be-
wegungsapparates erzielen kann.“, so die 37jährige.
Besonders häufig wendet sie die Akupunktur bei Pferden an, die unter 
Psychosen oder Ängsten leiden sowie allgemein bei Störungen im Bewe-
gungsapparat. „Sehr gute Erfolge lassen sich mit der Blutegeltherapie als 
sehr effektive natürliche Methode erzielen.“, so die Tierheilprak-
tikerin. Hier wird sie bei Arthrose, Wundheilungsstörungen 
und Ekzemen, z.B. dem Sommerekzem beim Pferd, oft 
gebraucht. Mit ihrem Beruf hat sich die Moritzburgerin 
einen Traum erfüllt und ist glücklich, ihren Patienten 
täglich durch alternative, schonende Behandlungs-
methoden ohne Nebenwirkungen helfen zu können.
Wenn auch Sie schnelle Hilfe für Ihren Liebling 
benötigen, Ihnen eine sanfte Behandlungsme-
thode und eine Therapie bei Ihnen vor Ort wich-
tig sind, dann nutzen Sie die Kontaktmöglichkei-
ten über mobiletierheilpraxisrichter@gmail.com, 
0173 / 3802102  oder Facebook!
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern eine 
Tier-Akupunktur (TCVM). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Tierheilpraxis“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Tierheilpraxis“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 15.12.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Lommatzscher Str. 27 · Riesa · Tel. 03525 / 63 13 60 · www.baewo.de
7.12.18 
16.00-20.00 Uhr






Fahrzeugvorstellung der neuen Dethleffs-Baureihe
10% Rabatt im Zubehörshop & auf den Mietpreis für 2019
- ANZEIGE -











• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-M il: r auto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
•  Freundliches serviceorientiertes Team
•  Regelmäßige Weiterbildungs-
 maßnahmen
Ihre Aufgab n
•  Markenübergreifende Durchführung 
 von Reparaturen und Wartung aller Art
•  Umgang it moderner 
 Diagnosetechnik
•  Persönliche Beratung und 
 Kundenbetreuung
Ihre Qualifikation
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Gerne mit Berufserfahrung
•  FS Klasse B
Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung 










               
               
 » AB SOF
ORT «
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DR. MARK BENECKE 
  „Blutspuren“
Dr. Mark Benecke ist der bekannteste Kriminalbiologe. Sein Aufgabengebiet: 
Blutspritzer, Spermaflecken, aber vor allem Fliegen und Maden. Durch seine 
Analyse verschiedener Insekten, die auf Leichen gefunden wurden, konnte 
schon unzähligen Verbrechern weltweit das Handwerk gelegt werden. Jetzt 
geht Mark Benecke mit einem Infotainment-Abend auf Deutschlandtour. 
Allerdings kann sich dem Betrachter beim Anblick einiger Fotos leicht schon 
mal der Magen umdrehen. Denn gezeigt werden nicht die üblichen „Wo ist 
hier der Fehler?“ - Bilder, sondern Aufnahmen stark entstellter Leichen. 
Nur durch detaillierte Nahaufnahmen lassen sich die wirklich interessan-
ten Fragen klären: Warum hat die aufgedunsene Männerleiche so lange 
Fingernägel? Und welche Madenart kriecht gerade aus ihrem Mundwinkel? 
- Fragen, die Mark Benecke keine Ruhe lassen, denn der Kölner ist für Poli-
zeibehörden aller Herren Länder rund um die Uhr zu erreichen. 
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter 
WWW.EVENTIM.DE oder per Tickethotline 03525 / 529422.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Mark Benecke“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mark Benecke“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 17.12.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der „Herr der Maden“ gastiert 
am 3. Januar um 19.30 Uhr in 
der Stadthalle Stern Riesa.
Bei Einstellung gibt 
es ein Cross-E-Bike im 
Wert von 2.000 €!
Jetzt bewerben!!!
...als Karosseriebauer/in, Karosseriebaumechaniker/in 
oder Karosseriebaumeister/in
Tecline Gutenbergstr. 1 · Riesa     0162 / 624 82 66 Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt





   sichern!
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   „RAMMSTEIN IST EIN 
Gesamtkunstwerk!“
Heli Reißenweber, Frontmann von Stahlzeit, 
über die Herausforderung am 22. Dezember um 
20.30 Uhr in der SACHSENarena die Rammstein-
Tribute zu performanen.
Elbgeflüster: Cover-Bands gibt es viele, doch die Her-
ausforderung Rammstein auf der Bühne zu präsentie-
ren ist sicherlich eine sehr anspruchsvolle.
Heli Reißenweber: Absolut! Hier geht es tatsächlich 
um etwas ganz anderes. Das Original ist ein Gesamt-
kunstwerk. Es ist eine Inszenierung und mit Feuer 
und Pyrotechnik ist das selbstredend eine absolute 
Herausforderung. Das kann man nicht eben mal so 
im Proberaum nachspielen. Hierfür braucht man ein 
Team von Spezialisten.
Elbgeflüster: Gibt es auch einen persönlichen Kon-
takt zu Rammstein? Heli Reißenweber: Ja, wir stehen 
in engem Kontakt mit dem Management und haben 
ein sehr gutes Verhältnis.
Elbgeflüster: Die Rammstein-Bühnenshows sind 
spektakulär, aber nicht ungefährlich. Gab es bei Euch 
schon mal Unfälle? Heli Reißenweber: Natürlich gibt 
es immer mal wieder kleinere Verbrennungen. Das 
lässt sich nicht ganz vermeiden, wenn Funken sprü-
hen. Ansonsten sind wir aber sehr auf Sicherheit be-
dacht. Für die Besucher wie auch für uns.
Karten gibt es u.a. bei WWW.EVENTIM.DE oder 
unter der Tickethotline 03525 / 529422.
Weitere Informationen unter 
WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Stahlzeit“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Stahlzeit“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 





 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Schlager Hitparade“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Schlager Hitparade“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.12.18 Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
Am 25. Januar gastiert das 
musikalische Feuerwerk um 16.00 Uhr 
auch in der Stadthalle „stern“ in Riesa.
Von Stimmungshits bis zu Herzschmerz-Balladen 
- es ist wirklich für jeden Geschmack etwas da-
bei. Der beliebte Moderator und Sänger Sascha 
Heyna führt das Publikum wieder charmant 
durch die Show und hat – wie immer – hochkarä-
tige Kollegen an seiner Seite. Diesmal begleiten 
ihn der Schlager-Titan Bernhard Brink, Daniela 
Alfinito, die Calimeros und Julia Lindholm.
Die ganze facettenreiche Bandbreite des Deut-
schen Schlagers wird dem Zuschauer bei der gro-
ßen Schlager Hitparade geboten. Feiern Sie mit 
erstklassigen Künstlern, berührenden Melodien, 
heißen Rhythmen und ergreifenden Texten eine 
Live-Show der Superlative! Stimmung und Gute 
Laune sind garantiert, aber auch nachdenkliche 
Lieder gehören zum neuen Programm.
Weitere Infos & Karten unter WWW.EVENTIM.DE 
oder unter der Hotline 03525 / 529422.
Die große Schlager Hitparade
IMMER WIEDER SONNTAGS 
    …unterwegs
Die Erfolgstournee geht weiter! Auch 2019 setzt Stefan Mross die beliebte Live-Tour „Immer wieder sonntags 
… unterwegs“ fort und begrüßt auf der Bühne hochkarätige Gäste. Mit dabei sind diesmal Die Ladiner, Bata 
Illic, Anna-Carina Woitschack und als Stargast Maximilian Arland!
Zusammen mit diesen wundervollen Gästen und seinem neuen Partner THOMANN Künstler Management 
GmbH aus Burgebrach zaubert der für sein einnehmendes Wesen bekannte Stefan Mross auch 2019 wieder 
eine grandiose Live-Tournee „Immer wieder sonntags … unterwegs“ auf die Bühnen Deutschlands.
Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Karte im Vorverkauf. Übrigens: Dieses Konzert ist auch ein tolles Geschenk 
für Ihre Lieben. Weitere Informationen und Karten unter WWW.EVENTIM.DE 
oder unter der Hotline 03525/52 94 22
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Immer wieder 
sonntags“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Immer wieder 
sonntags“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 20.12.18 Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
Stefan Mross gastiert auch 2019 am 3. März 
um 16.00 Uhr in der Stadthalle „stern“ 
wieder mit großen Stars!
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Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Outlander Diamant Edition 2.0 
Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang 
Outlander Diamant Edition inklusive:





 Leichtmetallfelgen u. v. m.
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent




 Leichtmetallfelgen u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Outlander Diamant 
 Edition 2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
inner orts 9,2; außerorts 6,2; kombiniert 7,3. CO2-Emission kombiniert 167 g / km. 
Effi zienzklasse D. Outlander Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,5 – 7,1. 
CO2-Emission kombiniert 171 – 163 g / km. Effi zienzklasse D. Eclipse Cross 
 Diamant  Edition 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch 
(l / 100 km) innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. Effi zienz-
klasse D.  Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. CO2-Emission kombiniert 
175 – 154 g / km. Effi zienzklasse D – C. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus 
ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Outlander und Eclipse Cross 
Diamant Edition
21.990,- EUR 19.990,- EUR






Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 (WLTP) Space Star BASIS 






SO GÜNSTIG  
KOMMEN WIR NICHT 
MEHR ZUSAMMEN. 
Der SPACE STAR 
BASIS 1.0 Benziner  
52 kW (71 PS) 5-Gang











* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Outlander Diamant Edition 2.0 Benziner 110 
kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 9,2; außerorts 6,2; kombiniert 7,3. CO2-Emis-
sion kombiniert 167 g / km. Effi  zienzklasse D. Outlander Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,5 
– 7,1. CO2-Emission kombiniert 171 – 163 g / km. Effi  zienzklasse D. Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 8,2; außerorts 6,3; kom-
biniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. Effi  zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 
km) kombiniert 7,7 – 6,7. CO2-Emission kombiniert 175 – 154 g / km. Effi  zienzklasse D – C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Autohaus Jens Thiemig e.K.  Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
er iamant Edition 
inklusive:
 Navigationssystem




 Leichtmetallfelgen u. v. m.
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem 
   mit Notbremsassistent
 Infotainment-System
   mit Smartphone-Anbindung
 Rückfahrkamera
 Sitzheizung vorn
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
Wir danken 
unseren Kunden für 
ihre Treue, wünschen 
eine wunderbare 
Weihnachtszeit und 
alles Gute für das 
neue Jahr!
Die große Schlager Hitparade










Bereits in vierter Generationen steht das Nr. 1 Küchenhaus Oschatz 
in der Region für hochwertige, individuell geplante Einbauküchen. 
Dahinter steht ein modernes Familienunternehmen, das mit der Zeit geht, 
dabei aber seinen Wurzeln als Traditionsbetrieb treu bleibt. Ein Interview 
mit der Inhaberfamilie Thomas Schlechte und Claudia Schlotte: 
Wie bewerten Sie die Entwick-
lung der Küchenbranche im zu 
Ende gehenden Jahr? 
Wir sprechen von einem überaus erfolg-
reichen Geschäftsjahr 2018 im Küchen-
sektor und profi tieren aktuell sehr vom 
weltweiten Innovationsmotor, sinkenden 
Arbeitslosenquoten sowie den anhaltend 
niedrigen Bauzinsen. Die Verbraucher lie-
ben Küchen und sehen eine neue Küche 
mehr denn je als Wertanlage, was natür-
lich auch vom hohen Qualitätsmaßstab 
der deutschen Küchen- und 
E inbaugeräte industr ie 
getragen wird. Zum an-
deren gilt die Küche 
heute auch als Investi-
tion in Lebensqualität, 
da sie nicht mehr nur 
ein Ort zum Kochen, 
sondern zum Wohnraum geworden ist, 
zum Mittelpunkt der Familie.
Was macht den Küchenkauf  
bei Nr. 1 Küchen so besonders?
Küchen sind unsere Leidenschaft, seit 
1936. Dieses Maß an Erfahrung kommt 
unseren Kunden natürlich sehr zugute. In-
zwischen ist die Anschaff ung einer Küche 
viel komplexer geworden und das Interes-
se unserer Kundschaft liegt viel mehr auf 
Wertigkeit als im schnellen Schnäppchen. 
Diesem Trend kommen wir natürlich nach 
und schenken insbesondere der Küchen-
planung ein hohes Maß an Aufmerksam-
keit. Oftmals gehen heutzutage Küche 
und Wohnzimmer nahtlos ineinander 
über. Daher nehmen wir uns die gesam-
te Räumlichkeit als Basis für die Planung, 
um ein stimmiges Gesamtwohnerlebnis 
zu schaff en - inklusive Lichtplanung. Meist sind so-
gar mehrere Termine nötig, aber am Ende zählt das 
Ergebnis – und das fängt bei einer guten Beratung 
an, geht über das Aufmaß vor Ort, faire Preise sowie 
die komplette Umsetzung des Gesamtprojektes und 
darüber hinaus. Es empfi ehlt sich also immer, vorab 
einen Termin zu vereinbaren, um in den Genuss die-
ser Beratungsqualität zu kommen.
Sämtliche Küchenneuheiten sind stets aktuell und 
funktionsbereit in unserer Ausstellung zu fi nden. In 
2018 haben wir beispielsweise fünf neue Küchen-
modelle installiert. Auch das Thema Digitalisierung 
von Küchen-Einbaugeräten steht inzwischen fast 
täglich auf der Tagesordnung - mit HomeConnect, 
Miele@Home oder der Alexa Gerätesteuerung er-
schließen sich viele neue technische Möglichkeiten 
für den Küchenalltag. 
Unser Ziel sind sind aber immer zufriedene Kunden, 
die uns am Ende auch gerne weiterempfehlen.
Wie lautet Ihr persönliches Fazit 
für das Küchenjahr 2018?
Mit 139 übergebenen Einbauküchen blicken wir 
auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 
Durch die gute Auftragslage war die Einstellung ei-
ner weiteren Sachbearbeiterin möglich, sodass wir 
nunmehr mit einem achtköpfi gen Team für unsere 
Kunden im täglichen Einsatz sind. 
Außerdem konnten wir im Frühjahr unsere Auststel-
lungsräume vollständig klimatisieren und einen 12 
kW Solarspeicher in Betrieb nehmen. Damit sind 
unsere Verkaufsräume komplett klimaneutral.
Worauf dürfen wir uns bei Nr. 1 Küchen
im neuen Jahr freuen?
Für das erste Quartal 2019 ist ein größerer Umbau 
der Ausstellung zum „Küchenstudio der Zukunft“ ge-
plant. Zudem haben wir in den nächsten zwei Jahren 
einen Erweiterungsanbau mit rund 400 m² Lager, 
Werkstatt und Haustechnik auf dem Programm. 
Auch die Einstellung eines Möbeltischlermeisters zur 
Erweiterung des Angebotes im Bereich Boden, De-
cke, Türen, Schiebetüren usw. sowie die Investition 
in weitere Holzbearbeitungsmaschinen sind geplant.
Eine Herzensangelegenheit ist uns natürlich auch die 
Weiterführung des Familienbetriebes. So freut es uns 
umso mehr, dass unser Sohn Sebastian Schlotte im 
Frühjahr 2019 in das Unternehmen eintritt. Als ge-
lernter Elektroniker für Gebäude- und Energietechnik 
wird er neben seiner Meisterausbildung im Küchen-
geschäft eingearbeitet und den zukünftig steigenden 
technischen Anspruch, sprich Vernetzung und Digi-
talisierung von Küchen- und Haustechnik, abdecken.
Es bleibt also spannend und wir freuen uns auf viele 
neue Küchenprojekte!
    Frohe 
Weihnachte
n
        wünsch
t Ihnen
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
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Bereits in vierter Generationen steht das Nr. 1 Küchenhaus Oschatz 
in der Region für hochwertige, individuell geplante Einbauküchen. 
Dahinter steht ein modernes Familienunternehmen, das mit der Zeit geht, 
dabei aber seinen Wurzeln als Traditionsbetrieb treu bleibt. Ein Interview 
mit der Inhaberfamilie Thomas Schlechte und Claudia Schlotte: 
Wie bewerten Sie die Entwick-
lung der Küchenbranche im zu 
Ende gehenden Jahr? 
Wir sprechen von einem überaus erfolg-
reichen Geschäftsjahr 2018 im Küchen-
sektor und profi tieren aktuell sehr vom 
weltweiten Innovationsmotor, sinkenden 
Arbeitslosenquoten sowie den anhaltend 
niedrigen Bauzinsen. Die Verbraucher lie-
ben Küchen und sehen eine neue Küche 
mehr denn je als Wertanlage, was natür-
lich auch vom hohen Qualitätsmaßstab 
der deutschen Küchen- und 
E inbaugeräte industr ie 
getragen wird. Zum an-
deren gilt die Küche 
heute auch als Investi-
tion in Lebensqualität, 
da sie nicht mehr nur 
ein Ort zum Kochen, 
sondern zum Wohnraum geworden ist, 
zum Mittelpunkt der Familie.
Was macht den Küchenkauf  
bei Nr. 1 Küchen so besonders?
Küchen sind unsere Leidenschaft, seit 
1936. Dieses Maß an Erfahrung kommt 
unseren Kunden natürlich sehr zugute. In-
zwischen ist die Anschaff ung einer Küche 
viel komplexer geworden und das Interes-
se unserer Kundschaft liegt viel mehr auf 
Wertigkeit als im schnellen Schnäppchen. 
Diesem Trend kommen wir natürlich nach 
und schenken insbesondere der Küchen-
planung ein hohes Maß an Aufmerksam-
keit. Oftmals gehen heutzutage Küche 
und Wohnzimmer nahtlos ineinander 
über. Daher nehmen wir uns die gesam-
te Räumlichkeit als Basis für die Planung, 
um ein stimmiges Gesamtwohnerlebnis 
zu schaff en - inklusive Lichtplanung. Meist sind so-
gar mehrere Termine nötig, aber am Ende zählt das 
Ergebnis – und das fängt bei einer guten Beratung 
an, geht über das Aufmaß vor Ort, faire Preise sowie 
die komplette Umsetzung des Gesamtprojektes und 
darüber hinaus. Es empfi ehlt sich also immer, vorab 
einen Termin zu vereinbaren, um in den Genuss die-
ser Beratungsqualität zu kommen.
Sämtliche Küchenneuheiten sind stets aktuell und 
funktionsbereit in unserer Ausstellung zu fi nden. In 
2018 haben wir beispielsweise fünf neue Küchen-
modelle installiert. Auch das Thema Digitalisierung 
von Küchen-Einbaugeräten steht inzwischen fast 
täglich auf der Tagesordnung - mit HomeConnect, 
Miele@Home oder der Alexa Gerätesteuerung er-
schließen sich viele neue technische Möglichkeiten 
für den Küchenalltag. 
Unser Ziel sind sind aber immer zufriedene Kunden, 
die uns am Ende auch gerne weiterempfehlen.
Wie lautet Ihr persönliches Fazit 
für das Küchenjahr 2018?
Mit 139 übergebenen Einbauküchen blicken wir 
auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 
Durch die gute Auftragslage war die Einstellung ei-
ner weiteren Sachbearbeiterin möglich, sodass wir 
nunmehr mit einem achtköpfi gen Team für unsere 
Kunden im täglichen Einsatz sind. 
Außerdem konnten wir im Frühjahr unsere Auststel-
lungsräume vollständig klimatisieren und einen 12 
kW Solarspeicher in Betrieb nehmen. Damit sind 
unsere Verkaufsräume komplett klimaneutral.
Worauf dürfen wir uns bei Nr. 1 Küchen
im neuen Jahr freuen?
Für das erste Quartal 2019 ist ein größerer Umbau 
der Ausstellung zum „Küchenstudio der Zukunft“ ge-
plant. Zudem haben wir in den nächsten zwei Jahren 
einen Erweiterungsanbau mit rund 400 m² Lager, 
Werkstatt und Haustechnik auf dem Programm. 
Auch die Einstellung eines Möbeltischlermeisters zur 
Erweiterung des Angebotes im Bereich Boden, De-
cke, Türen, Schiebetüren usw. sowie die Investition 
in weitere Holzbearbeitungsmaschinen sind geplant.
Eine Herzensangelegenheit ist uns natürlich auch die 
Weiterführung des Familienbetriebes. So freut es uns 
umso mehr, dass unser Sohn Sebastian Schlotte im 
Frühjahr 2019 in das Unternehmen eintritt. Als ge-
lernter Elektroniker für Gebäude- und Energietechnik 
wird er neben seiner Meisterausbildung im Küchen-
geschäft eingearbeitet und den zukünftig steigenden 
technischen Anspruch, sprich Vernetzung und Digi-
talisierung von Küchen- und Haustechnik, abdecken.
Es bleibt also spannend und wir freuen uns auf viele 
neue Küchenprojekte!
    Frohe 
Weihnachte
n
        wünsch
t Ihnen
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE




































SUPER SMASH BROS. 
ULTIMATE
Mario, Link, Samus, Pikachu! Die populärsten 
Nintendo-Helden und viele neue Gesichter sind mit 
von der Partie bei Super Smash Bros. Bis zu vier 
Spieler können gegeneinander kämpfen - in fan-
tastisch gestalteten Szenerien, die von Nintendos 
klassischen TV-Konsolenspielen inspiriert sind.  
FSK: 12 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 7. DEZEMBER 
PREIS: NINTENDO SWITCH 59,99 €
Christopher Robin 
Christopher Robin, ist 
erwachsen geworden. 
Überarbeitet, unterbe-
zahlt und perspektivlos 
steckt er in seinem 
Leben fest. Kaum noch 
erinnert er sich an sei-
ne idyllische Kindheit, 
die er mit Winnie Puuh 
und seinen Freunden 
verbrachte. Eines 
Tages taucht der Honig 
liebende und etwas in 
die Jahre gekommene Bär in London auf und erinnert 
Christopher Robin mit seinen schlichten aber wahren 
Weisheiten daran, wie schön die scheinbar endlosen 
Tage als kleiner Junge waren. Als Christopher Robin 
in Schwierigkeiten gerät verlässt auch der Rest der 
Gang um Ferkel, I-Aah und Tigger den geliebten Wald 
und bricht auf zu einem großen Abenteuer, um Winnie 
Puuh und Christopher Robin zu helfen...
PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 13. DEZEMBER
FSK: 0 · GENRE: FANTASY
AQUAMAN
Aquaman, der mit bürgerlichem Namen Arthur Curry heißt, ist als Sohn seines menschlichen Vaters Tom Curry 
und seiner atlantischen Mutter Atlanna berechtigt, den Thron von Atlantis zu besteigen. Doch aktuell regiert 
sein Halbbruder Orm das Unterwasserkönigreich und dieser möchte auch die anderen sechs Königreiche der 
Meere um sich scharen, um gemeinsam einen Krieg gegen 
die Menschen an der Erdoberfläche zu führen, die seit vie-
len Jahren die Ozeane verschmutzen. Gemeinsam mit Mera 
macht sicht Aquaman auf die Suche nach dem Dreizack 
des ersten Königs von Atlantis, der seinen Anspruch auf 
den Thron untermauern würde. Doch das kann Orm nicht 
zulassen und so hetzt er den beiden den Piraten David 
Kane alias Black Manta auf den Hals, der mit Aquaman 
noch eine Rechnung zu begleichen hat... 
GENRE: FANTASY-ACTION · FILMSTART: 20. DEZEMBER
PFIFFIGE FALTTECHNIK
So gelingt der Fröbelstern garantiert
Der Fröbelstern besteht aus vier Papierstreifen und wird mithilfe einer ausgeklügel-
ten Falttechnik zu einem hübschen Stern. Lerne die richtige Technik und bastel tolle 
Fröbelsterne als Dekoration oder zum Verschenken. Fröbelsterne eignen sich super als 
Tischdeko und sind eine klasse Geschenkidee - und das nicht nur zur Weihnachtszeit! 
(Falls der Beschenkte euch belächeln sollte, lasst sie oder ihn einfach einen 
Stern versuchen und sie werden beeindruckt sein!)
PLATTFORM: IOS
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MEDIABOX
ARTO PAASILINNA 
Für eine schlechte 
Überraschung gut
Winter 1942. Finnland und 
die Sowjetunion befinden 
sich im Krieg. Zwei 
sowjetische Soldaten, 
Savolenko und Kunitsjin, 
werden in den finnischen 
Wäldern ausgesetzt. Ihr 
Spionage-Auftrag, geplant 
als Heldeneinsatz im 
Feindesland, entwickelt 
sich jedoch zu einem 
skurrilen Abenteuer. Auf 
ihrem Marsch durch die 
Winterlandschaft haben 
sie überraschende Begegnungen: mit einer verfüh-
rerischen Apothekerin, einem trinkfreudigen Bauern 
und einem müden Militärpferd...
VERLAG: BASTEI LÜBBE (LÜBBE EHRENWIRTH)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 21. DEZEMBER


































mit Songs wie „Oft 
gefragt“, „Barfuß 
am Klavier“ und 
„Pocahontas“ erst 
von der Straße in 
die Kellerclubs und 
dann von den Kellerclubs in die richtig großen 
Hallen katapultierten. Jetzt melden sie sich mit 
ihrem neuen zweiten Album, „Schlagschatten“ zu-
rück. Die Gitarre flirrt wunderbar. Der Wechselbass 
setzt erst spät ein. Die Band könnte noch immer 
gut auf einer Veranda sitzen, im Garten brennt ein 
Lagerfeuer, junge Menschen sitzen drumherum, 
Menschen, die sich lange nicht gesehen haben, 
aber wissen, dass sie füreinander da sind, jetzt 
gerade und auch noch in zwanzig Jahren. 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 7. DEZEMBER  · PREIS: 14,99 € 
LABEL: VERTIGO BERLIN (UNIVERSAL MUSIC)
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str. · 01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
direkt an der B6 · 01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865–0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!




Sparen Sie sich diePreiserhöhung 2019!Nutzen Sie jetztnoch die
Preise 2018!
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
ww.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD




Telefon (03 51) 48 41 72 60
ww .kueche-aktiv-dresden.de
Beautyfarm 
                   SIGRID KLEINT
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine individuelle Basiskosmetik. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Beautyfarm“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Beautyfarm“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Winter-Wellness heißt das Zauberwort , 
von Kopf bis Fuß, für Damen und Herren, 
auch als Gutschein erhältlich.
Ein schönes Leben ist die Summe vieler schöner Stun-
den, ist die Zeit, in der wir in guter Stimmung sind. Das 
sind Tage der Gelassenheit, der Freude, der Ruhe, und 
es ist die Zeit, die wir ganz für uns allein haben: für 
die Pflege, fürs Wohlbefinden, fürs Relaxen, für unsere 
Schönheit, einfach Stunden, die wir unserer Körperge-
sundheit widmen.
Die Beautyfarm Sigrid Kleint möchte Sie einladen, sich 
verwöhnen und ergebnisorientiert behandeln zu lassen. 
Oder Sie verschenken einem lieben Menschen einen 
Gutschein. Hier sind einige Vorschläge aus dem großen 
Programm, lassen Sie sich gern individuell beraten.
➊  Schokoladentraum für den Körper 
 ca. 2,5 Std., 110 €, mit 1 Glas Sekt/Saft, 
 Tasse Trinkschokolade und ein Dessert
Schokolade ist allzeit bekannt dafür, dass sie den Kör-
per und die Seele pflegt und sehr stark gesundheitsför-
dernd ist. Wir beginnen mit einem Citrus-Körperpeeling 
und hüllen Ihre Haut mit einer Aloe-Vera-Feuchtigkeits-
packung mit Kakao, Ingwer und edler Vanille ein. Dann 
erhält Ihr Gesicht ein "Fest für alle Sinne": Abreinigen, 
Kakaobohnen-Ampulle und duftende Schokoladenpa-
ckung für eine wunderbar glatte, schöne und gesunde 
Haut. Die Krönung ist eine Körpermassage von Kopf bis 
Fuß mit Kakaobutter oder Kokosöl.
➋ Schokoladenluxus fürs Gesicht ca. 1,5 Std., 
65 €, mit 1 Glas Saft, Tasse Trinkschokolade, Dessert
Ihr Gesicht erstrahlt in neuem Glanz: 
Abreinigen, Kakaobohnen-Ampulle 
und duftende Schokoladenpackung. 
Währenddessen verwöhnen wir Sie 
mit einer Wohlfühlmassage der 
Füße oder der Hände sowie einer 
abschließenden genussvollen Ge-
sichtsmassage.
➌  Hot-Stone-Körpermassage 
 ca. 1,5 Std., 65 €, mit 1 Glas Tee/Saft, Dessert
Ihr Körper wird von Kopf bis Fuß im Wechsel mit der 
Hand und mit warmen Lavasteinen massiert. Damit 
wird ein tiefer Entspannungszustand erreicht und der 
Körper regeneriert. 
➍  Meso-Beauty-Lifting ab 40 plus 
 ca. 2,5 Std., 125 €, Getränke
Schönheits-OP ohne OP - rollen Sie die Zeit zurück! 
Wirken Sie um Jahre jünger! Das ist ein natürlicher Weg 
gegen leichte und tiefe Falten, müden Teint, rote und 
braune Hautflecken und Unreinheiten, ohne Spritze 
und Skalpell, schnell, schmerzfrei und zuverlässig.
Die verhärteten Gesichtsmuskeln werden entspannt, 
schlaffe Muskelgruppen trainiert. Mit wertvollem Hy-
aluron und anderen pflanzlichen Biomolekülen wird die 
Haut tiefgreifend und exakt behandelt mit dem Ziel, um 
Jahre jünger, frischer, straffer und schöner auszusehen.
Die Beautyfarm Sigrid Kleint wünscht 
Ihnen frohe und gesunde Feiertage.
Beautyfarm Sigrid Kleint · Altzitzschewig 9 · Radebeul














































Hat die richtigen 
Brillengläser
Neu: Sync III Brillengläser – für entspannteres digitales Sehen
Das ständige Schauen auf digitale Bildschirme strengt häu g die Augen an. 
Die neuen Sync III Brillengläser von Hoya können dank einer Boost-Zone 
eine Überanstrengung mildern und den digitalen Sehkomfort verbessern.
Schauen Sie bei uns rein – wir beraten Sie gerne.
Jetzt kennenlernen & 
50 € Rabatt
sichern!*
* Gültig beim Kauf eines Sync III Brillenglaspaares bis 31.12.2018. 
Keine Barauszahlungmöglich. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
10776 WS syncIII_Optik Faust Anz_148x114 Elbgeflüster.indd   1 25.10.18   15:41
So wird ein Feuer 
 NICHT ZUR KATASTROPHE
Eine vernetzte Alarmanlage mit 
Rauchwarnmeldern kann Leben retten.
Jeder weiß, wie gefährlich Brände in Häusern und Woh-
nungen sein können. Romantische Kerzen im Windlicht, 
am Adventskranz oder am Weihnachtsbaum sollten da-
her stets gelöscht werden, bevor man einen Raum ver-
lässt. Doch auch bei größter Sorgfalt lassen sich Feuerge-
fahren in den eigenen vier Wänden nicht restlos bannen. 
Bei Bernd Schaible aus Aalen beispielsweise stand an 
einem Sonntagmorgen der Adventskranz in hellen Flam-
men, obwohl er die Kerzen knapp acht Stunden vorher 
sorgfältig gelöscht hatte. Schaible vermutet, dass beim 
Auspusten der Flamme ein Stückchen Glut auf einem 
Blatt Papier neben dem Adventskranz gelandet war und 
stundenlang geglommen hatte, bevor der trockene Ad-
ventskranz in Brand geriet.
Alarm im ganzen Haus Dass nicht mehr passiert ist, ver-
dankt der Familienvater einer vernetzten Alarmanlage 
mit Rauchwarnmeldern: "Durch den ohrenbetäuben-
den Alarm im Haus bin ich wach geworden." So konnte 
Schaible die anderen Hausbewohner rechtzeitig warnen. 
Die achtjährige Tochter lief 
durch den Hinterausgang in 
den Garten, wie sie es zuvor 
mit ihrem Vater geübt hatte. 
Schaible blieb genug Zeit, auch 
seinen vierjährigen Sohn in Sicher-
heit zu bringen und den Brand noch vor 
dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Die 
Alarmanlage "compact easy" des Herstellers Telenot bei-
spielsweise löst bei einem Einbruch oder Feuer im gan-
zen Haus einen Alarm aus und kann damit Leben retten. 
Unter www.telenot.de gibt es dazu mehr Informationen.
Einzelner Rauchwarnmelder wäre eventuell überhört 
worden Brandflecken auf dem Parkettboden und dem 
Esstisch, Rußspuren an den Zimmerdecken und ein paar 
geschmolzene Teile an der Elektroinstallation: Der Brand-
schaden belief sich auf mehrere tausend Euro. Einen ein-
zelnen Rauchwarnmelder ohne Vernetzung hätte Bernd 
Schaible bei der großen Entfernung zwischen Wohn- und 
Schlafzimmer möglicherweise überhört, erzählt er. "Nur 
durch den Alarm im Haus hatten wir eine Chance, den 
Brand noch rechtzeitig zu entdecken und das Schlimmste 
zu verhindern", ist Schaible überzeugt. Selbst der emp-
findliche Flügel im Wohnzimmer, der dem Hobbymusiker 

















Der vor allem als Stimmen-Parodist bekannte 
Jörg Knör amüsiert das Publikum am 3. Januar 2019 
um 19.30 Uhr im Boulevard Theater Dresden mit 
einem Jahresrückblick der besonders 
humoristischen Art.
Elbgeflüster: Ihre Show ist ein Jahresrückblick. Wie gut, 
schlecht oder lustig war denn 2018? Jörg Knör: 2018 war 
ein Festbuffet an emotionalen Themen: Trumpmania, 
Merkeldämmerung, Hochzeitsfieber bei den Royals, 
Schröder, Guido M.Kretschmer....und Jogi Löws Triump-
fe. Der Rückzug von Zivil-Courage und Empathie ist 
schlecht, die Lust zum Wechsel in der Politik gut! 
Elbgeflüster: Haben Sie an Donald Trump eigentlich 
ein Dankesschreiben geschickt, da er viele Gags qua-
si frei Haus geliefert hat? Jörg Knör: Ob er überhaupt 
lesen kann? Ich habe ihm ein saukomisches Lied ge-
schrieben, das erzählt was er ist: ein Riesenbaby!
Elbgeflüster: Auf welche Personen darf sich das Pu-
blikum denn unter anderem beim Jahresrückblick 
freuen? Jörg Knör: Merkel besingt die Männer in ihrem 
Leben, Helmut Schmidt feiert im Himmel 100.Geburts-
tag, Bruce und Bohlen beim Bettgeflüster, Udo Linden-
berg verkauft sein Buch an der Bar ...und jede Menge 
Musik mit Andreas Gaballier, Tom Jones im Duett mit 
Helene Fischer , Otto Waalkes...
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Jörg Knör“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Jörg Knör“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 17.12.18 Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  „Ich mache 
nichts nach, 
   sondern was vor!“
Elbgeflüster: Sie müssen es ja am besten einschätzen 
können: Um ein guter Stimmenparodist zu sein,  bedarf 
es da mehr Talent oder mehr Training? Jörg Knör: Ich 
bin ja nicht ein reiner Stimmenparodist, sondern auch 
Entertainer, Karikaturist und Sänger. Ich mache nichts 
nach, sondern was vor. Meine Show ist keine Starpa-
rade von Kopien, sondern eine Mischung aus vielen 
Talenten und natürlich Parodien, die aber immer eigen-
ständig sind. Wer mich zwei Stunden live erlebt hat ist 
meist erstaunt und begeistert vom Unerwarteten.  Aber 
zu Ihrer Frage: Talent ist die Eintrittskarte zum Karriere-
weg, aber Fleiß und Training bestimmen die Strecke - in 
meinem Fall schon 40 Jahre Bühne!
Elbgeflüster: Welche Persönlichkeit war für Sie tech-
nisch am schwierigsten glaubhaft zu parodieren? Jörg 
Knör: Die Arbeit liegt nicht in der Stimme der Promi-
nenz, sondern in den Einfällen zu immer neuen Texten 
und Szenen. Und vor allem immer frisch und aktuell 
zu bleiben!  Wen ich nicht perfekt darstellen ist wird 
auch nicht gemacht. Ich habe trotzdem die Auswahl 
aus über 70 bekannten Nasen!
Elbgeflüster: Sie parodieren ja häufig sehr bissig und 
frech. Wer hat Ihnen das denn am meisten übelge-
nommen? (standen sie deswegen schon mal vor Ge-
richt)? Jörg Knör: Je echter ich in der Rolle bin, desto 
irritierter das Original. Jochen Busse fand meinen Jo-
chen zu „tuckig“ und Lindenberg fragte mich: „Hab ich 
wirklich so ´ne Nöhle?“  Gerd Schröder lud mich be-
geistert als Vor-Schröder zur SPD Siegesfeier ein. Otto 
beschwert sich, wenn ich ihn im Programm vergesse. 
Aber es gab auch schon einen frommen Innenminis-
ter, der bei meinem Papst sauer den Saal verließ.
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bit-
te eine Lebensweisheit. Jörg Knör: Gerne gleich drei 
Weisheiten: 1.Das Leben ist viel zu kurz um lange Ge-
sichter zu ziehen und 2. Die Frau ist die einzige Beu-
te, die ihrem Jäger auflauert. 3.Könn´Künstler was in 
Dresden reißen, kommt man sogar gern aus Meißen!
Tickets sind erhältlich unter WWW.EVENTIM.DE 
und auch an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.
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Der Fleck muss weg
Unschöne Gebrauchsspuren auf Wänden ganz schnell 
und einfach ausbessern.
So ist das mit Murphys Gesetz: Was schiefgehen kann, passiert einem auch. 
Da hat man gerade erst die Wände im strahlenden Weiß neu gestrichen und am 
nächsten Tag sorgt das Zurückschieben des Stuhls für unschöne Flecken. Diese sol-
len natürlich wieder weg - allerdings mit so wenig Aufwand wie möglich. Mit Farbe in 
speziellen Ausbesserungsgrößen wird das Entfernen von Flecken, leichten Abriebspuren und 
ähnlichen Gebrauchsspuren an weißen Wänden jetzt deutlich einfacher.
Farbe aus der Tube Selbermacher können unschöne Flecken und ähnliche Missgeschicke ganz 
einfach unter einem makellosen Weiß wieder verschwinden lassen. Besonders praktisch sind 
zu diesem Zweck Farbtuben wie etwa die Ausbesserungsgröße von Schöner Wohnen Polar-
weiss: Sie verfügt über einen Bürstenkopf für ein unkompliziertes und sauberes Auftragen der 
frischen Farbe in einem matten Weiß. Wie gewohnt die Farbe nur trocknen lassen, schon sind viele 
Flecken und Alltagsspuren dank der besonders hohen Deckkraft des Deckkraft-Champions von Schö-
ner Wohnen Farbe vergessen. Mit einem Inhalt von 200 Millilitern ist die Tube, die in Bau- und Fachmärkten 
erhältlich ist, genau auf kleine Malheurs und gelegentliche Verschönerungen ausgelegt - immer dann, wenn ein 
Farbtopf mit mehreren Litern viel zu groß wäre. Das spart Geld und schont gleichzeitig die Ressourcen.
Renovieren auf umweltschonende Art Was Qualität und Langlebigkeit angeht, ist die Farbe aus der Tube 
nicht von den größeren Gebinden zu unterscheiden. Neben der optischen Wirkung kommt es dabei auch auf 
die Inhaltsstoffe an. Die Farbe ist frei von Konservierungsmitteln, weist gesundheits- und umweltschonende 
Eigenschaften auf und trägt das Umweltzeichen "Blauer Engel" für geringe Emissionen. Zudem wurde die hohe 
Deckkraft ebenfalls vom TÜV Rheinland bestätigt. Unter www.polarweiss.com gibt es mehr Details und Verar-














Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Single-Fische genügen sich derzeit selbst voll-
kommen und haben daher wenig Interesse an Flirts – 
stattdessen verbringen Sie gern den ein oder anderen 
Nachmittag und Abend mit guten Freunden, was min-
destens ebenso wertvoll ist. Beruf/Geld Routinetätigkeiten fressen 
nun mitunter mehr Zeit, als Ihnen lieb ist. Dennoch sollten Sie nicht 
schludern, das würde sich schnell rächen. Gesundheit Die Stimmung 
ist gut und damit das so bleibt, sollten Sie nun auf moderates Training 
setzen. Schon eine halbstündige Einheit am Tag reicht vollkommen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Singles sollten das momentane Objekt der Begierde 
genau unter die Lupe nehmen. Geht es Ihnen um den Men-
schen an sich oder meinen Sie nur, sich etwas beweisen zu 
müssen? Beruf/Geld Im Job fühlen Sie sich wahrscheinlich 
unterfordert und sind deshalb tendenziell unzufrieden. Sprechen Sie mit 
Ihrem Abteilungsleiter oder Chef, vielleicht lässt sich hier etwas ändern. 
Gesundheit Hören Sie auf, permanent an Ihrem Körper rumzumäkeln, 
das führt auf Dauer nur zu Unzufriedenheit. Machen Sie sich lieber be-
wusst, was Sie an sich selbst schön und liebenswert finden. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Gönnen Sie sich mal wieder ein faules Wochenende 
mit dem Partner. Nur Sie beide, solch traute Zweisamkeit 
gab es schon lange nicht mehr. Beruf/Geld In beruflicher 
Hinsicht meint es der Kosmos gut mit Ihnen, denn was Sie 
auch anfassen, alles gelingt nun. Gut möglich, dass Kollegen da neidisch 
reagieren, aber davon sollten Sie sich nicht aus dem Konzept bringen 
lassen. Gesundheit Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich ma-
chen Ihnen unter Umständen zu schaffen. Ein Besuch in der Sauna kann 
helfen, mitunter reicht aber auch eine Wärmflasche. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Am Beziehungshorizont ziehen Gewitterwolken 
auf, aber keine Sorge: Nach einem heftigen Sturm scheint 
schon bald wieder die Sonne. Beruf/Geld In Geldangele-
genheiten haben Sie zwar einen guten Riecher, dennoch 
sollten Sie nicht alles auf eine Karte setzen. Man weiß ja nie, was pas-
siert! Gesundheit Auf Schweiß treibendes Workout haben Sie nicht so 
recht Lust. Versuchen Sie einfach, ein bisschen mehr Bewegung in den 
Alltag einzubauen, etwa indem Sie mit dem Rad zur Arbeit fahren.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwen sind gut drauf und können mit Ihrem frechen 
Mundwerk alle für sich einnehmen. Gut möglich, dass Sin-
gles die ein oder andere Eroberung machen. Beruf/Geld 
Anstatt weiter an sich und Ihren Fähigkeiten zu zweifeln, 
sollten Sie einfach mal tätig werden. Ansonsten werden Sie sich in 10 
Jahren immer noch Sorgen um Dinge machen, die unter Umständen nie 
eintreten. Gesundheit Ein bisschen sollten Sie schon auf Ihre Ernährung 
achten. In letzter Zeit haben Sie übermäßig viel geschlemmt, was sich 
bald bemerkbar machen könnte. Ziehen Sie die Notbremse!
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Die Jungfrau ist momentan außergewöhnlich ent-
spannt und nichts und niemand kann Sie aus der Ruhe 
bringen. Das wirkt sich auch auf die Beziehung positiv 
aus. Beruf/Geld Am Arbeitsplatz trumpfen Sie ebenfalls 
durch Lässigkeit und Flexibilität auf – und können da-
mit in der ein oder anderen Situation zum Retter in der Not werden. 
Bravo! Gesundheit Um weiterhin so relaxed durchs Leben zu kommen, 
sollten Sie sich jede Nacht ausreichend Schlaf genehmigen und zwei 
bis drei Mal die Woche sportlich aktiv werden. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Singles wissen instinktiv, wie Sie Ihr Gegenüber 
im Nu um den Finger wickeln können. Machen Sie von 
diesem Wissen Gebrauch. Wer weiß, was noch draus 
werden könnte! Beruf/Geld  Ob Treffen mit Kollegen 
oder Verhandlungen mit Kunden – jetzt sollten Sie ausreichend vor-
bereitet sein. Planen Sie entsprechend genügend Zeit ein! Gesundheit 
Schnupfen und Husten können Ihnen zu schaffen machen, denn das 
Immunsystem ist leider nicht ganz auf der Höhe. Achten Sie nun ver-
stärkt auf Ihre Ernährung und schonen Sie sich im Alltag ein wenig. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Wer immer wieder an den Falschen gerät, sollte 
sich nun fragen, nach welchem Muster er auf die Suche 
geht. Liierte dürfen sich auf entspannte Zeiten mit dem 
Partner freuen. Beruf/Geld Auf dem Konto sieht es der-
zeit ziemlich gut aus, aber Sie sollten dennoch nicht gleich mit beiden 
Händen das Geld aus dem Fenster werfen. Gesundheit Eine Erkältung 
sollten Sie nun gründlich auskurieren, sonst liegen Sie wahrschein-
lich bald schon wieder flach – haben Sie also Geduld mit sich selbst!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Schützen tun sich jetzt schwer damit, einen Feh-
ler zuzugeben, was die Beziehung nun belasten kann. 
Springen Sie über Ihren Schatten, damit tun Sie sich 
und Ihrem Liebsten einen Gefallen! Beruf/Geld 
Lassen Sie sich von Kollegen, die alles besser wissen, nicht aus der 
Ruhe bringen – Sie wissen doch, was Sie können, oder? Gesundheit 
Sport muss nun vor allem Vergnügen bereiten, sonst können Sie sich 
kaum motivieren. Wie wäre es also mit Hallenfußball mit Kollegen 
oder einen Squashturnier unter Freunden? 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Singles 
nun eine neue Bekanntschaft machen, die sich in der 
Tat als der oder die Richtige erweisen könnte. Halten 
Sie also die Augen offen! Beruf/Geld  Jetzt ist Genau-
igkeit gefragt – nur wer jedes Detail prüft und unter Umständen ver-
bessert, kann seine Ziele erreichen. Schauen Sie daher besser einmal 
mehr hin! Gesundheit Laden Sie mal wieder Freunde zu sich nach 
Hause ein oder planen Sie eine gemeinsame Unternehmung – die 
Gesellschaft von lieben Menschen ist jetzt Balsam für die Seele. 
Wassermann (21.01 – 19.02)  
Liebe Liierte dürfen sich freuen, denn Sie erleben aller 
Wahrscheinlichkeit nach ausgesprochen harmonische 
Zeiten mit dem Liebsten, in denen Sie sich wieder näher-
kommen. Beruf/Geld Was Ihre Finanzen angeht, sollten Sie 
sich selbst an der kurzen Leine halten. Schreiben Sie am besten immer 
einen Einkaufszettel, bevor Sie losziehen, das hilft gegen Spontankäufe! 
Gesundheit Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Anstatt von einem Termin 
zum nächsten zu hetzen, dürfen Sie ruhig mal faul auf dem Sofa lungern 
oder sich ganz entspannt die Beine in der freien Natur vertreten. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Ziehen Sie mal wieder mit Ihrem Schatz um die 
Häuser oder planen Sie gemeinsame Museumsbesuche. 
In letzter Zeit waren Sie oft allein unterwegs. Beruf/Geld 
Im Beruf müssen Sie taktieren. Es heißt zwar, dass ehrlich 
am längsten währt, aber das trifft leider nicht immer zu. Ihre Finan-
zen haben Sie nun wieder besser unter Kontrolle. Gesundheit Seien 
Sie besonders nett zu sich selbst. Gönnen Sie sich ein entspannendes 
Vollbad oder eine professionelle Massage, lassen Sie sich beim Friseur 
verwöhnen und sehen Sie zu, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen. 
Ihre Sterne IM DEZEMBER 2018
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






27.11-01.12.18 | 21. IDO Tap Dance · WM 2018 
Riesaer Tanzwochen, ab 10 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 1. Dezember 2018
01./02.12.18 ab 14 Uhr | Schlossweihnacht 
Martinskirchen mit Weihnachtsmann, Leck-
ereien und vielen Überraschungen, Eintritt 
frei, www.bluewater-online.de Wo? Martin-
skirchen bei Mühlberg
01.12.18-19.05.19 | Großmystiker trifft Kunst-
fotograf Fotoausstellung, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Park des 
Karl-May-Museums, Karl-May-Str. 5, Radebeul
01.12.18-02.06.19 | Das Karl-May-Museum: ge-
stern – heute – morgen Kabinettausstellung, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
01.12.18-27.10.19 | Und Friede auf Erden! 
Jahresausstellung, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Scho-
koladenmädchen von MEISSEN® Führung, 
Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 
Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
11 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch 
und winterlichen Leckereien, Eintritt frei, Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „STERNE – nicht nur zur Weihnachts-
zeit“ Eröffnung der Weihnachtsausstellung, 
www.tic-torgau.de Wo? Museum Torgau
15 Uhr | Einstimmen auf den Advent mit 
Märchenfee Lia · Bunter märchenhafter 
Nachmittag für Kinder und Erwachsene, 5 €, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
16 Uhr | Annekathrin Bürger: „Die Sache mit 
Weihnachten“ Ungewöhnlicher, amüsanter 
und besinnlich konzertanter Abend, ab 24 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEISSEN® 
Genussvoller Abend für alle Sinne mit Kurz-
führung, Orgelanspiel und 4-Gang-Menü, Tel. 
03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Nussknacker, Zinnsoldat & Zuk-
kerfee Weihnachtskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Frauen sind keine Engel Weih-
nachtskonzert mit den Dresdner Salon-
Damen, Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
20 Uhr | Der Stern von Bethlehem Planeta-
riumsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
21 Uhr | MEGA-DROME Revival · KAI TRACID 
live Party auf 3 Floors, www.mega-drome.de 
Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
Sonntag, 2. Dezember 2018
9.30 Uhr | Großer Adventsbrunch mit 
Geschenkübergabe, Reservierung: Tel. 03521-
8339771, www.gasthof-seemannsruhe.de Wo? 
Gasthof & Pension „Zur Seemannsruhe“, 
Uferstr. 12, Meißen
10 Uhr | Adventsbrunch mit saisonalen 
Gasthof-Klassikern und Frühstücksspezialitä-
ten, 24,50 €, Kinder (3-12 Jahre) 1 €/Lebens-
jahr, Reservierung: Tel. 035207-99775, www.
adamsgasthof.de Wo? Adams Gasthof, Markt 
9, 01468 Moritzburg
10 Uhr | MEISSEN® Brunch für die ganze 
Familie Verbinden Sie kulinarische Köstlich-
keiten mit Kultur und lassen Sie sich nach 
Herzenslust verwöhnen., Tel. 03521-468206, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzel-
lan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
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Wir bedanken uns bei allen 
treuen & hungrigen Gästen 
für ein erfolgreiches Jahr und 
freuen uns mit Ihnen auf 
ein glückliches und 
gesundes 2019! 
AB 8. JANUAR 2019 
jeden Dienstag & Mittwoch 
11.00 - 19.00 Uhr auf dem 
Gelände von BäWo Caravaning 
Lommatzscher Str. 27 • Riesa 
MAGYAR LÁNGOS
15.30 Uhr | Premiere: „Drachenhochzeit“ Ein 
modernes Märchen von Peter Futterschneider 
mit der Kindergruppe der Spielbühne Großen-
hain · Prinzessin Klara befindet sich mitten 
in den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit, als 
sie plötzlich ein Hilferuf aus dem Reich ihres 
Bruders erreicht. Dort machen sich alle große 
Sorgen um den Drachen Dragomir. Klaras 
Entschluss ist schnell gefasst: Die Hochzeit 
muss warten, denn Freunden hilft man in der 
Not. Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
15.03.2019 Dresden
Konzertsaal im Kulturpalast
DIE SCHÖNSTEN GESCHENKE GIBT’S BEI EVENTIM.DE







IT’S ALL ABOUT FAMILY TOUR 2019
MIT DEUTSCHER MODERATION
   07.06.2019 Dresden Junge Garde
   10.08.2019 Kamenz Hutbergbühne
THOMAS ANDERS
E W I G  M I T  E U C H  –  T O U R  2 0 1 9
SEINE DEUTSCHE
N HITS UND DIE 
WELTERFOLGE V
ON 
M O D E R N  TA L



















   08.+09.06.2019 Kamenz Hutbergbühne  
   27.07.2019 Chemnitz Kaiser-Arena a. Hartmannplatz
01.11.2019 Riesa
SACHSENarena









11 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch 
und winterlichen Leckereien, Eintritt frei, Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
11.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem aus-
giebigen Brunch im Schloss, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag Teil-
nehmende Geschäfte in Meißen öffnen an 
diesem Sonntag und laden zum gemütlichen 
Shopping ein, Tel. 03521-7190800, www.
gewerbeverein-meissen.de Wo? Meißen 
Altstadt
14 Uhr | Die Bäckersfrau Sophie und der 
Dresdner Stollen Stadtführung für die ganze 
Familie und die Frage „Wer hat´s erfunden?“, 
www.tic-torgau.de Wo? Treff: Tourist Informa-
tion im Rathaus Torgau
14 Uhr | Advent am Burgberg Rundgang inkl. 
eines Bechers Meißner Wein, 14 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere 
„Tabaluga – der Film“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Familiensonntag mit Adventsbasteln 
Eintritt frei, www.riemix-riesa.de Wo? Kinder- 
und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa 
16 Uhr | Konzert für Klaviertrio: Trio Gaspard 
Es erklingen Haydn, Ravel und Martin, ab 23 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Dornröschen Märchen nach den 
Brüdern Grimm von Peter Ensikat, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | Echoes of Swing „Travelin‘ Cele-
brating 20 Years on Tour“, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
Montag, 3. Dezember 2018
10 Uhr | Nussknacker und Mäusekönig 
Weihnachtliches Märchenballett, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette 
nach dem Märchen Der Froschkönig, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14.30 Uhr | Seniorenkino mit Kaffee und Ku-
chen „Ein Dorf zieht blank“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Die große Südtiroler Weihnacht mit 
Die Ladiner, Kastelruther Männerquartett und 
Nicol Stuffer, ab 36,90 €, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Peter Orloff & Schwarzmeer-Ko-
saken-Chor Vorweihnachtliches Konzert des 
berühmten Chores unter der musikalischen 
Gesamtleitung von Peter Orloff, ab 29 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Dienstag, 4. Dezember 2018
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper 
von Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
13.30 Uhr | Die Goldene Gans oder was 
wirklich kleben bleibt Märchen mit Musik 
für die ganze Familie von Peter Kube nach 
den Brüdern Grimm mit den Landesbühnen 
Sachsen, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
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15 Uhr | „Räuberpaar Langfinger auf Abwe-
gen“ Theaterführung mit dem gefürchteten 
Räuberpaar Ludmilla und Waldemar Lang-
finger, 5 €, Tel. 035242-50430, www.schloss-
nossen.de Wo? Schloss Nossen
18.30 Uhr | Awareness Workshop kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
20 Uhr | „Vorhang auf“ für die Travestieshow 
mit den Costa Divas, 24,90 € inkl. 1 Glas Sekt 
zur Begrüßung, Tel. 03525-7090, www.magnet-
riesa.de Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
Mittwoch, 5. Dezember 2018
9 Uhr | Weihnachtsmarkt im Alberttreff u.a. 
mit Weihnachts-Basteleien, Weihnachtsbäk-
kerei und Spielecke, 2 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
9.30/15 Uhr | „Drachenhochzeit“ Ein moder-
nes Märchen von Peter Futterschneider, 5/3 €, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9.30 Uhr | Von einem, der Auszog, das 
Gruseln zu lernen Märchen von Manuel 
Schöbel nach den Brüdern Grimm mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper 
von Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | „Räuberpaar Langfinger auf Abwe-
gen“ Theaterführung mit dem gefürchteten 
Räuberpaar Ludmilla und Waldemar Lang-
finger, 5 €, Tel. 035242-50430, www.schloss-
nossen.de Wo? Schloss Nossen
18 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Immer auf die Glocken Weih-
nachtsdinnershow mit Programm und Menü, 
Tel. 03522-5233888, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, 
Großenhain
19.30 Uhr | Betreutes Denken Die besten 
Texte von Philipp Schaller · Sächsisches 
Kabarett mit der Herkuleskeule Dresden, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.45 Uhr | Ladies Preview „100 Dinge“, ein 
Glas Sekt inklusive, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 6. Dezember 2018
9.30 Uhr | Von einem, der Auszog, das 
Gruseln zu lernen Märchen von Manuel 
Schöbel nach den Brüdern Grimm mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Dornröschen Märchen nach den 
Brüdern Grimm von Peter Ensikat, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Weihnachten bei Karl May Nikolaus-
tag im Karl-May-Museum, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Ro-
the, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Nikolaus-Kakao-Stunde Eintritt frei, 
Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 
29c, Riesa
16 Uhr | Ärger mit den Behörden? So können 
Sie sich erfolgreich dagegen wehren, mit Peter 
Escher, ab 16 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Immer auf die Glocken Weih-
nachtsdinnershow mit Programm und Menü, 
Tel. 03522-5233888, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, 
Großenhain
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Scho-
koladensorte harmoniert mit welchem Wein? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Zauber der Travestie Das Original · 
Die schräg schrille andere Revue mit Gästen 
aus namenhaften Cabarets Deutschlands auf 
großer Jubiläumstour, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
Freitag, 7. Dezember 2018
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanz-
theater von Wencke Kriemer de Matos mit 
Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenprogramm 
am Kamin, Eintritt frei, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Glühweinfest mit Fahrzeugvor-
stellung der neuen Baureihe von Dethleffs, 
Live-Musik mit „Roosterfield“, Kesselgulasch 
& Heißen Waffeln uvm., wetterunabhängig, 
Tel. 03525-631360, www.baewo.de Wo? BäWo 
Caravaning, Lommatzscher Str. 27, Riesa
16 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch 
und winterlichen Leckereien, Eintritt frei, Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
18 Uhr | Immer auf die Glocken Weihnachtsdin-
nershow mit Programm und Menü, Tel. 03522-
5233888, www.schuetzenhaus-eventgroup.de 
Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
18.30 Uhr | 15 Jahre Museumsmagazin „Der 
Beobachter an der Elbe“ Vortrag Ralf Harder 
(Hohenstein-Ernstthal), Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Musik & Comedy-Dinner mit René 
und Schenk, 54 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Peter Flache 
· Oh, es riecht… Ad-
ventliches Kabarett, Tel. 
03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Zauber der Travestie Das Original · 
Die schräg schrille andere Revue mit Gästen 
aus namhaften Cabarets Deutschlands, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
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Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge www.elbland-philharmonie-sachsen.de
„Swinging Christmas“ 
So. 16. Dez. · 18.00 Uhr · Kulturscheune im Rittergut Limbach 
Weihnachtskonzert mit der Band „GoodVibrationzz“
SILVESTER-/NEUJAHRSKONZERTE 
Erklingen zum Tanze die Geigen
Mo. 31. Dez. 18 · 16.00 & 19.00 Uhr · Theater Meißen
Di. 1. Jan. 19 · 15.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
Di. 1. Jan. 19 · 19.30 Uhr · Stadthalle „stern“ Riesa
Fr. 4. Jan. 19 · 18.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla
So. 6. Jan. 19 · 15/19 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Ausschnitte aus Operetten, Walzer sowie Konzertstücke für Violine 
und Orchester von Kálmán, Lehár, Stolz und Johann Strauß  
SOLISTEN Sonja Westermann (Sopran) & Florian Mayer (Violine)
WEIHNACHTSKONZERT
Nussknacker, Zinnsoldat & Zuckerfee
Fr. 30. Nov. 18 · 19.30 Uhr · Theater Meißen
Sa. 1. Dez. 18 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
So. 9. Dez. 18 · 16.00 Uhr · Stadthalle „stern“ Riesa 
Sa. 22. Dez. 18 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
So 23. Dez. 18 · 18.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla
Werke von Gounod, Humperdinck, Tschaikowsky, Cornelius, Jessel & Reger 
und gemeinsames Weihnachtsliedersingen · Solistin Jana Hruby (Sopran)
Kammermusik in der Adventszeit
So. 2. Dez. 18 · 15.00 Uhr WeinErlebnisWelt 
der Winzergenossenschaft Meißen
Weihnachtskonzert mit dem „Trio Amore“ 
Musikalisches 
  Jahresfinale
07./08.12.18 · 18.30 Uhr | Adventsdinner im 
Restaurant MEISSEN® Eigens für den Abend 
entsteht ein festliches Drei-Gänge-Menü, 
inspiriert von klassischen Gerichten der 
Jahreszeit sowie Spezialitätenprodukten der 
Region. Alle Gerichte werden auf modernen 
Royal Blossom-Porzellanen serviert und 
setzen neben Aperitif und musikalischem 
Live-Programm den festlichen Rahmen 
des Dinners. Jeder Gast erhält eine kleine 
Aufmerksamkeit aus Meissener Porzellan. 
109 €/Person, Reservierung unter Tel. 03521-
468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
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Samstag, 8. Dezember 2018
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Scho-
koladenmädchen von MEISSEN® Führung, 
Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 
Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
11 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch 
und winterlichen Leckereien, Eintritt frei, Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
11 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanz-
theater von Wencke Kriemer de Matos mit 
Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Er-Bauliches Puzzle zum Advent 
Stadterkundung, exklusive Domführung und 
Orgelkonzert im lauschigen Meißen, 49 €, Tel. 
0351-21391340, www.sachsentraeume.de Wo? 
Meißen Altstadt
16 Uhr | Geschichten und Musik zur 
Weihnacht Literatur & Musik mit Friedrich-
Wilhelm Junge (Rezitation) und Michael Fuchs 
(Klavier), ab 18 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Lauras Suche nach dem Stern von 
Bethlehem Planetariumsveranstaltung, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle 
und ausgewählte Kellergewölbe, anschlie-
ßend weihnachtliches Buffet, 57 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18.30 Uhr | Adventsdinner im Cafe & Re-
staurant Meissen Festliches 3-Gänge-Menü, 
inspiriert von klassischen Gerichten der 
Jahreszeit sowie Spezialitätenprodukten der 
Region, Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Hüttenzauber & Après Ski Party 
Großenhains längste Party startet auf dem 
Weihnachtsmarkt Großenhain, ab 22 Uhr 
wird im Schützenhaus weitergefeiert, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Schützen-
haus, Großenhain 
19.30 Uhr | Philemon und Baucis Barockoper 
für Kinder ab 10 Jahre und Erwachsene, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Caveman wirft einen ganz eige-
nen Blick auf die Beziehung zwischen Mann 
und Frau, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Geschenktipp
Mit einem unserer 
attraktiven Geschenk-
gutscheine liegen Sie 
immer goldrichtig!
www.tanzantracktion.de
Hier  nden Sie alle  Infos & das 
komplette Kursprogramm!
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887
 tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Wir wünschen 
allen eine zauberhafte 
Weihnachtszeit und
einen gelungenen Start 
ins neue Jahr!
TanzAbend
Schwingen Sie das Tanzbein zur Musik 
von Langsamen Walzer & Co. und verbringen Sie 
gemeinsam mit Freunden einen schönen Abend. 





Viele neue Kurse 
starten im Januar!
  tdankbaby® 
 in Meißen, Wilsdru  und Riesa
 Line Dance
 Welttanz für Beginner
 NEU! West Coast Swing
 NEU! Tango Argentino
Bei vielen weiteren Kursen wie Kindertanz 
oder Discofox ist ein Einstieg 
jederzeit möglich!
15-23 Uhr | Nachtflohmarkt · Der letzte Markt 
2018 Aufbau ab 12 Uhr, Anmeldung unter 
www.nachtflohmaerkte.de oder Tel. 0172-
3414241, 2,50 €, Kinder bis 14 Jahre frei, www.
nachtflohmaerkte.de  Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 9. Dezember 2018
9.30 Uhr | Großer Adventsbrunch mit 
Geschenkübergabe, Reservierung: Tel. 03521-
8339771, www.gasthof-seemannsruhe.de Wo? 
Gasthof & Pension „Zur Seemannsruhe“, 
Uferstr. 12, Meißen
10 Uhr | Adventsbrunch mit saisonalen 
Gasthof-Klassikern und Frühstücksspezialitä-
ten, 24,50 €, Kinder (3-12 Jahre) 1 €/Lebens-
jahr, Reservierung: Tel. 035207-99775, www.
adamsgasthof.de Wo? Adams Gasthof, Markt 
9, 01468 Moritzburg
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Scho-
koladenmädchen von MEISSEN® Führung, 
Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 
Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
11 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch 
und winterlichen Leckereien, Eintritt frei, Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
14 Uhr | Das Müllerlieschen am zweiten Ad-
vent „Torgaus Sehenswürdigkeiten auf ganz 
neue Art entdecken“ - Stadtführung, www.
tic-torgau.de Wo? Treff: Tourist Information 
im Rathaus Torgau
15 Uhr | Sind die Lichter angezündet Die 
schönsten Lieder zum Advent mit Andrea 
& Manuela, Manuel Meier und Angelique & 
Kavalier, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater 
mit den Landesbühnen Sachsen, 4/3 €, Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
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15 Uhr | Klassisches Konzert zur Weih-
nachtszeit auf Schloss Hirschstein 
Konzert mit Harfe und Violine, Eintritt: 15 
€ (Karten sind in der Gemeindeverwal-
tung Hirschstein erhältlich), Tel. 035266-
8180, www.hirschstein.de, www.schloss-
hirschstein.de Wo? Kulturboden Schloss 
Hirschstein, Schlossstr. 12
15 Uhr | MAKE YOUR X-MAS (DIY)! Vorweih-
nachtliches Beisammensein mit „do it your-
self (DIY) Aktionen“ und Weihnachtskaraoke. 
Dazu gibt’s Kuchen, Kakao und Kaffee. Eintritt 
frei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Of-
fenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette nach dem Märchen 
Der Froschkönig, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Das Russisches Nationalballett · Der Nussknacker Ein 
traumhaftes Weihnachtsballett für die ganze Familie, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Weihnachtliches Chorkonzert Chorgemeinschaft Coswig/
Weinböhla e.V., 6 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Nussknacker, Zinnsoldat & Zuckerfee Weihnachtskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
17 Uhr | Adventsfeuer mit dem Westmann Patty Frank mit allerlei Ge-
schichten am Kaminfeuer der Villa Bärenfett, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr | Der Messias · Die Weihnachtskultkomödie mit Peter 
Kube und Tom Quaas, ab 18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Marina & The Kats · „live vom balkon“ Konzert, 14 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 10. Dezember 2018
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette nach dem Märchen 
Der Froschkönig, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen Studienakademie 
Riesa mit Dozenten und Studiengangleitern der jeweiligen Studi-
enrichtungen, www.ba-riesa.de Wo? Staatliche Studienakademie 
Riesa, Rittergutstr. 6
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Girl“, Tel. 03525-733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 11. Dezember 2018
10 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater nach Fred Rodrian und den 
Illustrationen von Werner Klemke, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10.30 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanztheater von Wencke 
Kriemer De Matos mit Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, VVK 
5 € inkl. einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Vortrag: Kritik am geplanten sächsischen Polizeigesetz 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Der Messias Die Weihnachts-Kultkomödie von Patrick 
Barlow mit Tom Quaas und Peter Kube, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Mittwoch, 12. Dezember 2018
10 Uhr | Die Troerinnen von Jean Paul Sartre, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
10 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater mit Flachfiguren nach Fred 
Rodrian mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
10.30 Uhr | Fly sein Tanzabend junger Choreografinnen und 
Choreografen mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
18 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.30 Uhr | „BALI – Götter, Geister und Dämonen“ Live-Reportage 
mit Michi Münzberg, 6/4 €, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 13. Dezember 2018
10/16 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater mit Flachfiguren nach 
Fred Rodrian mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Immer auf die Glocken Weihnachtsdinnershow mit 
Programm und Menü, Tel. 03522-5233888, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
19.30 Uhr | Company · Musical Musik und Songtexte: Stephen 
Sondheim, Buch: George Furth, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 14. Dezember 2018
15 Uhr | „Schach im Advent“ Schachturnier für Schüler der Region 
in vorweihnachtlicher Atmosphäre, Warmspielen ab 14 Uhr, An-
meldung bis 14.30 Uhr, Startgebühr 2,50 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
16 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch und winterlichen 
Leckereien, Eintritt frei, Tel. 035207-99775, www.adamsgasthof.de 
Wo? Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
17.30 Uhr | Winterliches mit dem Schokoladenmädchen von 
MEISSEN® Führung, Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 
Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | Thermomix®KochAbend „Weihnachtsgeschenke aus dem 
Thermomix®“ mit Koreen Vetter, 20 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17.Jan • 19:00 Uhr
SACHSENarena Riesa 
Alice im Wunderland 
ON ICE
Russian Circus on 
WWW.HAVANA-NIGHTS-SHOW.COM
 DAS KARIBISCHE TANZ-MUSICAL  AUS  KUBA
ENTERTAINMENT • SHOW • TANZ • LIVE MUSIC
Nominiert für den LEA  LIVE 
ENTERTAINMENT AWARD 2016 
in der Kategorie 
„Beste Show des Jahres“
 
Die „Königin der Antillen“: Zwischen Mythos und Wirk-
lichkeit, zwischen Rhythmus und Revolution finden Sie 
auf Kuba Städte mit kolonialem Charme, weiße Sand-
strände, dichte Regenwälder und eindrucksvolle Berg-
landschaften. Genießen Sie die Gastfreundschaft und 
Lebensfreude der kubanischen Bevölkerung, die so mit-
reißend und fesselnd wie die Rhythmen der Musik und 
so erfrischend wie der berühmte Mojito-Cocktail sind. 
¡Venga a Cuba!
Kommen Sie nach Kuba!
www.tropicana-touristik.de  
6-tägige Rundreise ab 495,-€
Havanna · Viñales · Guamá · Cienfuegos · Trinidad ·  
Santa Clara · Varadero: Geführtes Programm mit deutsch-
sprachiger Reise leitung, 5 Übernachtungen mit Frühstück  
in Privatunterkünften, 4 x Mittagessen
Jetzt Buchen:(030) 853 70-41/-42
Tropicana Touristik GmbH · Spreeufer 6 · 10178 Berlin
Individuell oder in der Gruppe
11.April • 19:30 Uhr
SACHSENarena RIESA
RIESA INFORMATION - 03525 529 422 
EVENTIM.DE - 01806 570 070 
RIESA INFORMATION - 03525 529 422 
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19.30 Uhr | Die Troerinnen von Jean Paul 
Sartre, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Feixen im Advent Konzertlesung mit 
Peter Ufer & Frank Fröhlich, ab 19,10 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 15. Dezember 2018
9 Uhr | „Weihnachts-Kochkurs - Ideen für Ihr 
Fest“ KräuterKochkurs mit Koreen Vetter, 54 €, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch 
und winterlichen Leckereien, Eintritt frei, Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
14/16 Uhr | Räuberausstellung to Go mit 
Bastelstraße Kurzführung durch das weih-
nachtlich geschmückte Schloss, 2,50 €, Tel. 
035242-50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Er-Bauliches Puzzle zum Advent 
Stadterkundung, exklusive Domführung und 
Orgelkonzert im lauschigen Meißen, 49 €, 
www.sachsentraeume.de Wo? Meißen Altstadt
16 Uhr | „Märchenhafte Weihnacht“ Famili-
enkonzert mit Stefanie Hertel, Lanny Lanner 
und Eberhard Hertel, ab 30,60 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | Dornröschen Märchen nach den 
Brüdern Grimm von Peter Ensikat, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Bibi & Tina · Das Konzert unter dem 
Motto: „Bibi & Tina kommen in Deine Stadt 
und sie bringen all ihre Hits mit", ab 29 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
18 Uhr | Christmas Gospel Konzert mit dem 
Dresden Gospel Choir, 24/12 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Dachbodenführung Sonderführung 
inkl. eines Bechers Meißner Wein, 22 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Rockabilly Christmas mit 3 verschie-
denen stilechten Menüs im VVK zu buchbar, 
Einlass 18.30 Uhr, www.scheune-schleinitz.de 
Wo? Scheune Schleinitz
19 Uhr | Es ist ja wieder Weihnachten Heite-
re Geschichten gelesen von Friedrich Wilhelm 
Junge, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Party: Wurscht und Brühe www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19.30 Uhr | 1. Meißner Weihnachtsgala Ein 
vorweihnachtliches Vergnügen gleicher-
maßen für Familien und Firmen, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Weihnachtslesung mit den Gui-
tarreros „Mit dem Christkind einmal um die 
Welt“ lautet das Motto zur Weihnachtszeit, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
R1 IM RIESENHÜGEL
Tickets (20 €) & Lounge-Reservierung 
im Kreta Riesa  03525 / 89 24 88
31.12.2018 Start: 21 Uhr
Live-Band: Freunde der Nacht
Disco mit DJ 
u.v.m.
9-20 Uhr | AdventsMarkt im Rittergut Staucha 
Buntes Händlertreiben in Halle&Hof des 
weihnachtlich geschmückten Rittergutes, 
Unterhaltung mit Blasmusik und Feuershow, 
Bastelangebote für individuelle Geschenke, 
weitere Infos unter  marktstaucha, 
www.staucha.de Wo? Markt Staucha
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er und dem Besten 
von Heute, www.mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
Sonntag, 16. Dezember 2018
10 Uhr | Adventsbrunch mit saisonalen Gasthof-Klassikern und 
Frühstücksspezialitäten, 24,50 €, Kinder (3-12 Jahre) 1 €/Lebens-
jahr, Reservierung: Tel. 035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
11 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanztheater von Wencke 
Kriemer de Matos mit Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sach-
sen, Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch und winterlichen 
Leckereien, Eintritt frei, Tel. 035207-99775, www.adamsgasthof.de 
Wo? Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag Teilnehmende Geschäfte in 
Meißen öffnen an diesem Sonntag und laden zum gemütlichen 
Shopping ein, Tel. 03521-7190800, www.gewerbeverein-meissen.de 
Wo? Meißen Altstadt
14/16 Uhr | Räuberausstellung to Go mit Bastelstraße Kurzfüh-
rung durch das weihnachtlich geschmückte Schloss, 2,50 €, Tel. 
035242-50430, www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
14 Uhr | „Der gestiefelte Kater“ · neu vertont Ein Pop-Musical 
frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm und der Komödie 
Ludwig Tiecks, ab 20 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
14.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere „Der kleine Drache Kokos-
nuss 2“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei heiße Lustgetränke 
Erfahren Sie Amüsantes, Interessantes und Wissenswertes, Tel. 
03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | Weihnachtsspecial: Yakari und „Großer Häuptling 
Kleiner Bär“ Familiennachmittag mit Film und Geschichten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Weihnachten in Familie mit Frank Schöbel & Tochter 
Dominique Lacasa, Franziska Wiese, Franks Band, ab 33,25 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
16 Uhr | 1. Meißner Weihnachtsgala Ein vorweihnachtliches Ver-
gnügen gleichermaßen für Familien und Firmen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Adventsfeuer mit dem Westmann Patty Frank mit 
allerlei Geschichten am Kaminfeuer der Villa Bärenfett, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
18 Uhr | Peter Orloff und Schwarzmeer Kosaken-Chor Jubilä-
umstour: Total emotional, ab 21,50/19,50 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirch-
platz 2
Montag, 17. Dezember 2018
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanztheater von Wencke 
Kriemer de Matos mit Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | „Weihnachtsmärchenstunde“ Theater von Kindern für 
Kinder mit der Nachwuchsgruppe der Spielbühne Großenhain und 
der Theatergruppe der 1. Grundschule Großenhain, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
16.45/20.15 Uhr | Kino Extra „Werk ohne Autor“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 18. Dezember 2018
10 Uhr | Die Goldene Gans oder Was wirklich kleben bleibt Mär-
chen mit Musik für die ganze Familie von Peter Kube nach den Ge-
brüdern Grimm mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanztheater von Wencke 
Kriemer de Matos mit Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 19. Dezember 2018
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von Engelbert Hum-
perdinck, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater nach Fred Rodrian und den 
Illustrationen von Werner Klemke, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-
Training Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
18.30 Uhr | X-Mas Open Stage Anmeldung über ojh.riesa@outlaw-
ggmbh.de, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.45 Uhr | Ladies Preview „Mary Poppins´ Rückkehr“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 20. Dezember 2018
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von Engelbert Hum-
perdinck, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Dornröschen Märchen nach den Brüdern Grimm von Peter 
Ensikat, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-




18.01.19 | Riesa - Stadthalle „stern“
19.01.19 | Riesa - SACHSENarena
30.03.19 | Riesa - SACHSENarena





06.04.19 | Riesa - Stadthalle „stern“
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15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klubkino „Die Pariserin · Auftrag 
Baskenland“, Tel. 035243-56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Freitag, 21. Dezember 2018
15 Uhr | Weihnachtsfeier Eintritt frei, Tel. 
03525-5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 
29c, Riesa
16 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, 
Punsch und winterlichen Leckereien, Eintritt 
frei, Tel. 035207-99775, www.adamsgasthof.
de Wo? Adams Gasthof, Markt 9, 01468 
Moritzburg
17 Uhr | Themen-VOKÜ: Wintersonnenwen-
de kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Ein Sommernachtstraum Komö-
die von William Shakespeare, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Hören Sie es Riechen? Kabarett mit 
Uwe Steimle, ab 25,50 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 22. Dezember 2018
11/15 Uhr | Dornröschen Märchen nach den 
Brüdern Grimm von Peter Ensikat, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sach-
sen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
11 Uhr | Weihnachts-





Wo? Adams Gasthof, 
Markt 9, 01468 
Moritzburg
14 Uhr | Romanti-
scher Stadtbummel 
mit Glühwein durch 
die romantischen 
Gassen der Innen-
stadt, 9,50/5 €, www.
touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, 
Meißen
15 Uhr | Er-Bauli-









17 Uhr | Sterne überm Winterwald Planeta-
riumsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Nussknacker, Zinnsoldat & Zucker-
fee Weihnachtskonzert der Elbland Phil-
harmonie Sachsen, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Tanzabend Schwingen Sie das 
Tanzbein, 20 €/Paar, Anmeldung: www.tanzan-
tracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer 
Str. 83, Meißen
20.30 Uhr | STAHLZEIT Die spektakulärste 
RAMMSTEIN Tribute Show: Auf Reise Tour 
2018, ab 36,90 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
Sonntag, 23. Dezember 2018
10 Uhr | Adventsbrunch mit saisonalen 
Gasthof-Klassikern und Frühstücksspezialitä-
ten, 24,50 €, Kinder (3-12 Jahre) 1 €/Lebens-
jahr, Reservierung: Tel. 035207-99775, www.
adamsgasthof.de Wo? Adams Gasthof, Markt 
9, 01468 Moritzburg
11/15 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper 
von Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Weihnachtshof bei Glühwein, Punsch 
und winterlichen Leckereien, Eintritt frei, Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
15 Uhr | Von Bauern, Rittern, Räubern Pup-
pentheater für Kinder, 5 €, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
18 Uhr | Nussknacker, Zinnsoldat & Zuk-
kerfee Weihnachtskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, ab 21,50/10,50 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | Party: schOJHne Fatsche www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
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BEN ZUCKER - NIK P.
KERSTIN OTT - ELOY DE JONG
ROSS ANTONY
UND VIELE WEITERE TOP-STARS DES 
DEUTSCHEN SCHLAGERS
20 Uhr | Bühne frei ...für "The Trikes"
Konzert der neuen regionale Veranstaltung-
sreihe der FVG mit der Band aus Dresden, 
Tickets: AK 5 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
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Tanzschule Linhart · Zillerstr. 13 a · 01445 Radebeul 
Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
Anmeldung bei uns!
Unsere Zumba
   Speck-Weg-P
arty
2
Damit der Weihnachtsbraten nicht 
so sehr ins Gewicht fällt...
EINSTEIGERKURSE / GRUNDKURSE Januar 2019
(10x 90 min, 103 € / pro Person)
Coswig, Moritzburgerstr. 74, Bewegungsraum
Mi 09.01.19 20.30-22.00 Uhr
So 13.01.19 15.30-17.00 Uhr
Radebeul, Zillerstr. 13 a, Tanzschule
Sa 12.01.19 15.30-17.00 Uhr
So 13.01.19 20.30-22.00 Uhr
Starten Sie 2019 mit uns in unser Jubiläumsjahr 
10 JAHRE ADTV TANZSCHULE LINHART in Radebeul
Neujahrstanzfrühstück · Reservierung bei uns
So 06.01.19  10.00-13.00 Uhr
Wir wünschen allen Tänzerinnen und Tänzern 






Verschenken Sie doch 
einfach Spaß & Gemein-
samkeit fürs neue Jahr. 
Wir beraten Sie 
immer gern!
Tanzschule            Linhart
    DieGeschenkidee
Montag, 24. Dezember 2018
18 Uhr | Musikalische Christvesper mit 
Dompfarrer Superintendent Andreas Beuchel, 
Domchor Meißen, Domkurrende, Mitglieder 
der Jungen Domkantorei, Eintritt frei, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
23 Uhr | Musik zur Christnacht mit Dompfarrer 
Superintendent Andreas Beuchel, Claudia For-
berger (Sopran), Eintritt frei, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
Dienstag, 25. Dezember 2018
11 Uhr | Weihnachtsmenü am 1. Feiertag 
Exklusives Weihnachtsmenü in drei Gängen, 
Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
12 Uhr | Großes Weihnachtsbuffet Genießen 
Sie ein köstliches Weihnachtsessen ganz 
ohne Stress in Familie, 29,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
19 Uhr | Der Vetter aus Dingsda Operette 
von Eduard Künneke, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
21 Uhr | Party: Worst Hits Back In Time www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 26. Dezember 2018
12 Uhr | Großes Weihnachtsbuffet Genießen 
Sie ein köstliches Weihnachtsessen ganz 
ohne Stress in Familie, 29,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
19 Uhr | Romeo und Julia Tanztheater nach 
William Shakespeare, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 27. Dezember 2018
15 Uhr | Hänsel & Gretel Märchenoper, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 28. Dezember 2018
16 Uhr | Schneewittchen Märchen-Musical 
nach den Gebrüdern Grimm, ab 18,40/9,20 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Das Licht auf der Piazza Musical 
von Craig Lucas (Buch) und Adam Guettel 
(Musik und Gesangstexte), Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | The Original USA Gospel Singers 
Weihnachten in Gospel-Art, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Wildnis vor 
der Haustür, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 29. Dezember 2018
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Die goldene Gans oder Was wirklich 
kleben bleibt Märchen mit Musik für die gan-
ze Familie von Peter Kube nach den Brüdern 
Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Transsib | 
Wodka, Weite, Abenteuer, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Pink Floyd - The Wall Planetari-
umsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, Einlass 20 Uhr, www.scheune-
schleinitz.de Wo? Scheune Schleinitz
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Wladimir Kaminer
















Wo? Riesa, Stadthalle Stern | Tickets: www.eventim.de
Dr. Mark Benecke ist Kriminalbiologe. 
Sein Aufgabengebiet: Blutspritzer, 
Spermaflecken, aber vor allem Flie-
gen und Maden. Durch seine Analy-
se verschiedener Insekten, die auf 
Leichen gefunden wurden, konnte 
schon unzähligen Verbrechern 
weltweit das Handwerk gelegt 
werden. Jetzt geht Mark Benecke 
mit einem Infotainment-Abend auf 
Deutschlandtour. 
Die ganze Welt scheint auf Reisen 
zu gehen, die meisten von uns 
bewegen sich jedoch in Gruppen. 
Zur Zeit sind zwei große Gruppen 
besonders heftig unterwegs: die 
Flüchtlinge und die Touristen, 
freiwillig und unfreiwillig Reisende. 
Wladimir Kaminer nimmt Sie auf 
seine Reise mit...
29. März 2019 19.30 Uhr
Blutspuren
     Die 
Kreuzfahrer
        
Dr. Mark Benecke
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21 Uhr | Party: Jahresabschluss ARDA-
Family-Allstars www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Sonntag, 30. Dezember 2018
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Scho-
koladenmädchen von MEISSEN® Führung, 
Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 
Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag Teil-
nehmende Geschäfte in Meißen öffnen an 
diesem Sonntag und laden zum gemütlichen 
Shopping ein, Tel. 03521-7190800, www.
gewerbeverein-meissen.de Wo? Meißen 
Altstadt
16 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater 
nach Fred Rodrian und den Illustrationen 
von Werner Klemke, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 31. Dezember 2018
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restaurier-
te, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | „Zauber der Operette“ Ope-
rettengala mit einem Querschnitt aus der 
Vielzahl der Operetten und Werke der großen 
Komponisten, ab 28 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
15 Uhr | Peter Kube: Das Faultier im Dau-
erstress Kammerspiel, ab 18 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15/18 Uhr | Fisch zu viert Komödie von 
Wolfgang Kohlhaase, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16/19 Uhr | Erklingen zum Tanze die Geigen 
Silvesterkonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Silvesterkonzert mit dem Mittel-
deutschen Kammerorchester, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Silvesterball 2018/19 Lassen Sie 
sich bei ausgelassener Stimmung kulinarisch 
verwöhnen und schwingen Sie das Tanzbein, 
ab 99,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 035263-
440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Neues von Herricht & Preil, Teil III 
Kabarett mit Dirk Neumann & Karsten Linke, 
ab 27 €, Tel. 035243-56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
19 Uhr | Silvesterfeuerwerk mit Sektemp-
fang, Tombola, passende Tanzmusik „vom 
Schlager bis zu Discohit“, Cocktail-Lounge 
und Buffet mit vielen nationalen und kulina-
rischen Spezialitäten, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Remontehalle, Husaren-
str. 1-3, Großenhain 
19.30 Uhr | Silvester all incl. Party Einlass 19 
Uhr, www.scheune-schleinitz.de Wo? Scheu-
ne Schleinitz
20 Uhr | Silvesterparty „all inclusive” mit 
Live-Musik, Michael Jackson-Double, Galabuf-
fet, Feuerwerk und erotischer Überraschung, 
ab 89,90 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Die große Schützenhaus Silvester 
Party auf 2 Floors zum Jahreswechsel, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Schützen-
haus, Großenhain 
20 Uhr | Silvester-Gala „Der Junge muss 
an die frische Luft“, Einlass ab 19 Uhr mit 
Begrüßungsgetränk, in der Pause herzhafte 
und süße Snacks, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
22 Uhr | Klavierabend zum Jahreswechsel: 
Andrejs Osokins Es erklingen u.a. Debussy, 
Schumann, Beethoven, Chopin & Liszt, ab 
49,50 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 
Coswig 
Das Letzte 
Interessante Statistik: Häftlinge, die sich im Gefängnis 
ein Tattoo stechen lassen, landen nach ihrer Freilassung 
durchschnittlich 3,5 Jahre früher wieder im Knast 
als Ex-Häftlinge ohne Tattoos. 
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Eine Blondine, eine Brünette und eine 
Rothaarige sitzen auf einer einsamen 
Insel fest. Eines Tages wird eine Flasche 
angeschwemmt und als die Drei sie öffnen, 
erscheint ein Flaschengeist. Er sagt: "Da ihr 
mich befreit habt, hat jede von euch einen 
Wunsch frei." Die Brünette sagt: "Ganz klar! 
Ich will nach Hause." - Schwupps! - Und weg 
ist sie. Die Rothaarige: "Ich auch, nur heim." 
- Schwupps! - Und weg ist sie. Die Blondine: 
"Ohne die beiden ist es so langweilig hier. 
































































































































































































































JETZT WECHSELPRÄMIE SICHERN FÜR DEN BMW X2 BIS ZU
3.500,-€*. BMW X2 UND BMW X3 MIT BUSINESS PAKET PLUS.
Freuen Sie sich auf mehr Freiheit – durch wegweisende Connectivity und höchsten Komfort im Business Paket
Plus. Vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche Probefahrt und profitieren Sie von attraktiven Konditionen. *
Kombination aus Inzahlungnahme Dieselfzg. mit Abgasnorm EU5 bzw. schlechter (Erläuterung unter www.bmw.de /
umweltpraemie) und für alle nicht BMW + MINI Modelle.
BMW X2 sDrive18i
Metallic, Alarmanlage, BMW Head-Up Display, Business Paket mit Navigation Plus, Sitzheizung + Lordosenstütze vorn, u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 12/2018. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Ver‐
tragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 4,9 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 129 g/km, Energieeffizienzklas‐
se: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0

